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a»lift.'I Lw»JJJ ( j ^ LaA!iL£j 4 ( 5 J ^ I ^ i j .iAa-a J j 3 ^ a l \ j OAXI (JJ^I J^^i^-» J J ^ ' " ^ ^ 
( j i L -U j 4 Ji i lUJI j j j l l j j b J l lu iVl J U a i _^yjuu'l V LalS . S j l i i c Ajt-aUJ 4 j j j * i l 4JLU) 
. (»i J ^ l S i iL i iV l (JA iJiJS jJC. ^.ic J 4 Aj jo i jOi^ l L H J ^ 4 t AI-VJ 4 a j j x i l A i i i i aj^ i 
J l > f l l i j 4 o.i2Lj ^ J laSJl i 4 AJUII j j ] l dJlA iJ JUlSJI t l u tL ^ 1 ^ j ) V j 
e j > > * l i t ) l _ ^ l j ^^ <J*]1 t ! j | J i l l ^ cJ:Ua>Uil Aa . l j j U ^ 1 4 i U : a y L 4 J D U ^^'l 
_^jJic J^jjuoaul ( j c 3 a £ . J *^l^)-(ul j - i (_>aSJ (j-a < Aa j j x i l jJC. J^^Lil ^ ^jftL.4<\ll j 
4—4al£Sl Ja j l j j l l u i x j J a j 4 ^ ^ l j i ^ a J l J-aUIl <-iij-u 4a j j x ] l AilaiAll ^ J x J a j U 
A___jj4A3kH (-j\ JJV \ j_jiE. (jl£a AJ^AA "ijjx^ (JjJaiu vi jaj l l ^\jsi^ L5*^J C J i j j is 
A—lull M A (JclijJ J J^Suft ( Aji (JiiM (c'A] jt^%\\ 01 j x ^ ^ CiLu^aii^l ^ V ( 
j U j j 6 jJ jx AJ^ I JJ ^ i CJX<i*a 4 AjUa. AJUIIJJJ 4-unin> : ( ^ t j i l <-»l^ (Y) 
> i \-i>^ ^ L ^ l j j k i j t A c r i U l j :iSjll (Jlja.1 AA C i i ^ : diJOli u i U i (V) 
A—6!) IJ ] IJ J Ei]l (c—i A-%g'irt CJIJIJJ LU^ . o. i * j j (Cj^j j i* ] ! CX^LA ^ 1 (JJ j j > ^ * l l 
lx_A ^ ^ JL^A JJ I Ux iuc l ^ ^1 LJulLiVl CiJajx la i l ^ t AjC.!)Li)j AjJAill A ^ ^ l i a j 
CJj aa.1 U j 4 S J J U I I A J U 1 > J SJJUJI d j \ j l Ajfl C j j ^ i : ^\J\ u lU) (£ ) 
^j & Caiuj^j 4 A.^ uall t J . v>M. >fi^  J 1 J''MJ^ ^ j AiUiay^ 4 ^ U i ^ i j ^j lxi i ( j ^ ^ j ^ l 
• A j l i i ^^ ajacl j_A ^JiJI AjiiS (Jjik. S ^ j 4 aJjiLftllJ 6Jj2k.jAil AJJS 
|»!i 4AJJ| ( jc *LA1*JI J I J S I J 4 AjjjL-aU-a ^jc Aai uJjSJi t ( J A A I ^ I UlU3l (©^ 
j _ £ ^ l^Uxjjlu)) ^ 4 AiLoijII oOA (J!)l^ ^ l ^ j C i L ^ j J ^Jlll liuaall A^Lk C J ^ J J I 
S J — ^ Cul £ AiLuuJIj 4 o j c j j A i tK^ O^JUIIAIJ Ajlxlt ^ 1 A J J ^ ^ I C3^.>^^ C-U1£ 
J--A1X]| ^ L L J I A J U ^ J AjL^ji l l AAIJ I ( J C t - iJ^l j AoA^^ LaVl o j ^ / J c AJL^IA. * ! j * i l 
^ ^ > i j ^ O J ^ OJ "^ i l u * i (tfji^J ' W^ >^^ ^ J 'SJ^J*^^ "^^^^ f » " ^ o l j j a ^ ^ l Alualj-ai 
(—J u 
Aj—utajl 6j,J Sii 1J ISC')J t ^^A. j j j l J ^ f i j ! ^ ) >^JaLluj ^Art'»\i j <_j-4i*i^  a ^ j i i j 
Jl j ulVi t Lff^^ iS^ <—S^JAAJI («J\jLulV ( J j J j i J j (Jj^ual (J-ollik. ( 5 3 ^ ^ ^-*^ 
V j — l a t A i j a i j Aiiai ^^J-»J1 ( j l (j'^\j t AliUfr j A l j l c j (JIa ^ ojiall aAft. v''\j>^^ 
I j A J I __A£ ] ^ (j£-a) LJ ( d ia j i l jJA j i^fr] J i j i a AjbUSij] j A j l f j ^ j j j AiJj«-<» 
A—Luba ^J\ JL!^\ ^Sa\ ^ • ^1 jaJl (>«2ki <ujl al j a i < 0^1 AJIC JA U ^_^ jJ^\ 
t i l aa. ( I..,, jll'w l^ j b l j AJJ^)*J) Ai i l l ivuiS (JAUJ (5 jUi l Juc j ^ j A i u i j ^ l j j j ^ ^ l 
j j ^ ajli) a) J2ki ( AjJUtJl A ^ L . ^ J A.AJ&il ajl£al ^ ^ J ^ cl].lilui1 
JjJ—a^VI (j a /« JilS A j£j La (JS^ JLUI ^jl V] ( V * ^ *^J • C3J"''"^^J ^ U * - ^ ^ « ^ 
( , ^ j ^ j j l l j ^ ^ A U I I <iliiJl j j a j L UJ^*-»:J ^ Oi^^ e ' J ^ ' a i i U V l ^ ^ ^ J J ^ l j 
* AAJJJLU£) A j l ^k j j .t^Snr.J A A ^ ^fJC AA j ^ l i ( «'i.^ >xJ^  Aw rti•%M aOiA 4-)\.^J 
tdjL^lall Jln^^V) L j^—«JI o-j^l ^ ^ ^ jy^^ J^k Oi^ (^1 La£ 
^j uu:^ ) 4^\ AA\J^ .X'LUUUI JIIWJV) ( ^^.Auiliil (j\^ (^..Luijj A^rrtun jJ^J^\ j JCLWIAII 
^^ JJI) C > ^ J ^ ^ V j f = * ^ J J ^ > ^ ' ^ ^ ^ j b l a V i j J ^ l Vrjiai j»^l (ilJJl^j 
r - V l j t (Jii J-i^ i^ J«JJ lu—juaj^ AJX^JLUI*^^ AjualaJU Aaj j«i) AjtUi auoiL acUAoJ^ JllwiV^ 
J—oa^ Q\ i>jA\ U j j J ^ ^ i j L i I L>£ . I j JR ^ I c t l i jS AwaU j ^ l ^ ) ^ - j l ^ j l 
I j j l^ l J 'A ^_>*J^ ^ *^^ a I il i j J 3 ^ L U U ! ( J J U J ^ I J ( i i jLuLci l J t l u l V i (JA^J^\ (J -oia-a 
^ V l j 4 t > - J ^ I ^c—L-aA J <ia^ -a d jA.UI r V l j 4 ^jU-ail OJC d lx la l l ^ S / l j 4 ^jj jJI 
^ V l (_5 \\j 4 jJj . l»-al l t3aJI (j^xuil Jrtr^.rt d l xLJ l r V l j 4 cJllLJI . IJC JUa -^a di=wLi]l 
-Oaia. <U)1 J IJX) iaflUJI J J J * ! ! ^i^^J ' c f f ^^ -^ ^^  -Uaia. ^ j J a a J l j ^JJ^Vl 4 t i ^ j i i l 
^ ^ ^ 1 U a & l J 4 ^ j s L ^ A j t i ^ l j S^ljSlI ^ g j ^ c - J J ' ^ - i * - ^ ^JJJJ c ^ ^ J J 
(g a ^J!)U.J^ U ^ ) La£ • Ai i iaJ l ^ ] L a j j J j a J (_i*Ii^ l i U j j 4 Aj (^Jxi^ l j \ j (_jaj 
A <ijSH L a ^ l j l ^ j k C5^^^—^•JJ ' '^—^J*^^ <XA^^kjJ)^\ ^\juA\ f-k ^^^JjuiljJ (J^jjji-a 
« <^  M^yi\ AjLt i l (JJI/i-^") ^ ^ J j ^ ^ ' S J ^ CS^ te^ le^^*> ''''J ^ AallitJ^ La^jriwjLuaJj 
C ^ fit 
ij—:3^^ ' c '^^  ^ ^ J ^ I S j j - a l ^-i"^ ( j l i j x i i j J ^ U > J 1 u ' S J ^ ' j i ^ ( > J 
4 C J L J J V I > » 1-1-s^  ^ ^ ^ l ^ j Cuaaa.1 ^ ^ 1 C J I O C L U J I J C J U J X J ! J £ J ^ I l^aOa 
^ A « j ( j i j t^xaLuLAJij j^jLuiyi 'LaAiJ ^ j^SajJ j j l j ( Ajiiu AAKJ J .•^ jHr. U_>^ ' ^ j A i 
J j V l ClJt t l l l j ^ t (jiajLa J (JjlJll ^03 L 4 (iljlLl ^ I j i l l j c dljljjJ 5-Ja*Jlj t till 
A\ (j%<^ Xoa^ ^ U l i j j l : dt^Ull ^ Y • • ^ : aUJI 
w 
(^jLjiMl\ J i U ^ 1 JiUaP ^ CjlyuljJ 
4i,v>il null SU:^! 
Aali^ lUUJl 
^Y 
A^s^iuJ L^l AJWI 
(-xlaj J JJV:^;.^LJJJ A_<_^5o>n3) o j u c>-9j-5' «-5oi J A j^-woL i^ AJI^CU 5-w^^Li 'iSyy^\ 
« AJJLJ JJai*JI Lj—>L(j 
L^Jjo (^JCJJj J -fJUa-JJ A^va-L^ ( j L j j ) Lj_XjU j ^ s «>r • *\ 5;wwu i ijt^*^ o o^Ual-w«) 
^ y a ; j _) AsL^jJ) ^ (T<^-1^ j ' - l ?^ o - j l j •ii tL^^Jl ij^ajo tj",^^ ( J i (*JUa-*-U *i jJj- '^ o ^ J ^ 
^ ^L5j • l^Ja^ 'i-T^'^J / ^ ^ J ^ ^ Jjr^ J 0 ^ * ^ ^ J sLhiJl j,h>i^ j 5J«A^ (j5'(_;-bJl ^\3j 
f- t. i. 
^ J Lj_-aLia:ci>) L^Jjo (Jj • I A - U . J i\j3^\ ULaS ^ ^ ^ k x j rt-JUi^Jl AA5J>e-v QS^ ^J ' f l j ^ j ) 
\r 
f- t. 
J ^ t>L^ l ^J-^ Aj cUL rt-c-j J>«J1 j:^JJ^^ ' " ^ j._->^ <» jjLSj « A J L J I AJJJJI o j ^ - ^ '-"^- l^ (V 
J ,^-^^ ,^ ,X^ kg;" ••*'lj • c j i U ^ j IAA ^  (j>w-J2j«i • "Ji5.;."...>.j J :^ A^L« j l-Ol -J 
o—3__^^ J ; J : : ^ I J^w£. o l i - i j < 'C-v (J-r^ ftiii • j - ^ ^ »-^JJ V ? - ^ '-f-r-'l J - ^ j ' j ' J ^ ' 
• ( f ) A;>!:?J1 ij'i ^\j AJS- (y2fi J Sjbj-'^ o^ AJjjti • 'U)^  -VXfr J oAx t ^J j J l I t 
' f f -
A^^ j rtfMr^>* J f * ^ ' ( < ^ y lj:Jl Lj— l^y Ai..iJo tlj-v^^l ILI^ L^joU ^  j s x ^ l ^ Liijb I 
\i 
•(<3)rt,5ocJl QjLJij JL^J^ ^ ^ * - ^ 
I j i ' ^ j l QJ^ Q' J j j j L j 5X.>tJI (_>Jlij ' * " L—''^ t_-.i:^l i j i j 1^ ' iSi^'i J^ J 
^j5CU l_^lj _ ^ t ^ Aj t -^ Aa-tj CJJ i ^ j ^ Ajl J ^ Zj>.. rt-S-5>tJ 0 : ^ A U J ^ ' J ^ ^ J ^ » J ^ 
P f * 
j l _ ^ l J ^^j\j>eA}\ j j J j J l J^J-^' J'^ -^^ SJ J Ijg-i'o.j'- ^ i J l A ^ / l *w S-LlJI J L J ! - ^ I k_^L*/ l 
^ 0 
J i j (V) S_;:>t l^ J I JJ o i j ^ • fJjJl j j L I ^ ^ I Jj--"J jM^^-«V ^ j ' ^ *-^^ L?_^ -^ Nl J:>L3 j 
i_jLiJb ,j:^ a->^ x^sy}) <^jj ' U_^l?t-< J L_ji_^pE-wo J L^Uj^Jt^ J L^ij-o-j J IA>_^IAJ 
(A ) " ^ . ^ a j l J v_,-jiti JJl v _ ^ j x > j k_^lj jJl .^,(^.".»gjj <x..-.j>cJl 
Q^M J^--^J " ^ U j ^ ^ I^ JAX-^ ^J 
JL^ 7 7 J ^ J a^'ji J ; ; - ^ ( *JU>CJI j j - -J j -^ /«^=-^ ^^^ ' ^ j j J l oJj-«^ o j - i L ^ ^y£- oyyS-^ AiJj>EJl 
• ^ ( i J ^ l ^y:M j^'^\, ^ ^ ' j sJjs^cj <u jU . j j-CLa«Jl 
Q^ i\jJLi\ AijiJi • i U i J ^ (Sy>L^\ i>o\j}\ j ^ l t j - ^ b ' " ^ ,<-* ' ' r^^ AiJL?cJi O i« - * i '^^•^jb 
J ^ \ ^jJiCj\ - ^ (mrX V _ r r . ) " A J J U ybLSJl" oyJ\ j J C i J i JUU A3t>UJl J j j 
^\'\r^<s^UJI i»<Vr_^<^_^*>L .V l^1 :^ j , . ^^ \ j \ j yS ' j ^ \ (V) 
n 
i j i j • i l j ^ j l j <^bjj-'' i_ji*-~i5 * l j i '(-^<^ L-.-^ j j (feVY^ _ TT Y) ^ t ^ J l ^*>l?Jl ,Jyj 
f ' ' 
^ i J j J l lAjfc AJO ^ ct^-r^ OiJt-isJl Q^ LT^^J-'^ - V ~ ^ <^  A;:-^LJJ1 ^t>^-?tJl c>-^'c-s.^t 
"C-w^J 
'(\j^\ ;_^(-^b ffr^JJ'^ ^ J - ^ l J:^:>-^ - i j ^ 0^ Aia^:-"J ^ -o^ ^ _ j ^ * <S\^'^\)aJ>^ ^ U J t - - - - ^ 
^ i p s J l r^y^ J "^ V T *\ ;^wwu ^ i l JJo t ^J j ^J l J ^ ^ *l_^^i(l Sj^l ^Xc- ^\j ^\ j rtr5C?iu ^ J^J 
^^ -^  o'-"^ ^^ -^' jk-^ ii (<^j^' oJJi^  f«^^^ -p (a. rr^ _rr•) tlj^Nl sij-^ l I j j is j i l^i j 
fcrrr ^x^ y ^ j ^ ^ ^j^"^ Ait>UJI ^ ^ ^izj j i ci--ij ^ OJJ'J:? O' ^J^ 
• Q ^ L < J 1 j~<b ^ f t . ^ i ^ l J A5LiJi JLC 'UluJ J ^Ja?Jl ^ -u-^l J 5 J J t^iJuU-^  V ^ - ^ ' ^«J* -^ ' 
J j ^ t / ' j ' ^ J '-^-^^jr^^ A^ c<>^  o '^^^JJ^ -J ' d^ 'J c^^ "^ (V » , r ^ ' o J l 5 ^ i_:*i_^"^i ^ JLi 
QJ j-^fli Ju ^ j - f -^ ' * ' J J ^ J o ^ ' > * " -J t-^J-**^' j - ^ i J l j (_*«-2JL»J) J.«J>E^ ^ (^UJ>.JJI J~fr J j 
u ni":^ ( r 0 . . r . . ) j_pjjuf^l J:>IJ ^ LSJ^^\ -UX^ J^ L^bJl o^J^ •^ cA*^  (^  ^) 
u 
f t * t 
i^^^L^ L^Jo^l 4 j J l j ^ ^ 1 j j ^ l j ^^1 ^ ?• I j J I^U J iJ ! ^ < flj-j^yl Sj-jl (J_yjj ^ L L J L ) 
^^^ J ^ 0' (^1 ' ^ J ^ J tlj-^'i/l l\y\ « ^ O ^ ^ ^ b t i ^b CP '^ i ^ f « ^ ^ ^ > - J ' j ' ^ " ^ ' 
^^.^-.i. J-^ :LW<.WJ i AiJi jJi aijti t L t i IJJLS J ^ L J J I A iJ j J l Ajt-j J iiJJu jjiJ.a.3. QJI (J^-2 
\ 1 
t. 
c * * * 
AJtX^ U jj5J 5J1 J Lr-«- i ' L T * V ^ Q\S<i^ " : J j . f 7 n ^ 5 s j a j l b j J j t J J • rt.3>^ i ^L^Cs^ l J ' ^ ' 
c * ^ -
j ^ i |j_v L L ^ * i j o *!;/ ^;jl5'^ ,-5oiLi ( j i I t • c5Jij;>Ei If-^U^ L AJC_V"^ 1 j j ^ j jbj:> ij^":!!) Ajt>\j 
r e « ' 
J L j j J l i AaJj < • > A^ ^..i j i 5 l Aiit i^jLS'j' sj-ot Ai*.?c3 • c_5jLJt f*>^^l j b l '-:>t-^ U-S'' 
J < A^jjJl l_yv^ i-j>i:j -J c-TlyNl ^ j U . j i j i JL) JJI:;LW«I J Ai^UJI AJU. OJ tLu 1 J5Jb 
( M ) . " Cfl?c<uiJI ^ _ ^ u t bt L ^ Jujf N'": JU Ail 
or45 • J i b .ujjcj J ^ i J f^r5o>tL) if. k_--SI-AJl o~«jb3 L ^Lc._^ J - ^ b t ^ i 
o i ^ AJ__)3> o * . ^ J v ' ^ ' ^ r- ^tAjt--->s:^^ * ( S ^ j ^ ^ L J ^ O ^ 0 ^ ^ ( J ^ j r ^ ^ • ^ j j ( V 
(jAJO X J <U4*iJ rt^sPcJ J : ; i j u_^La<Jl S-JA O ^ I J ' »^\ <^j^ j 
AiJL?tJlj-<l J « rt-^i rt5s!?6J (J5ji-wa ^ IjJO j j j JJ l ^ L j - O l ^U-Jajb ^^Jo^J l O j i j ^ J 
* f 
^'\ Y - ^ : J J J L J I JJL.aJI ( \ V) 
\\ 
& p t f. 
J ^JJIj ^X^U^^-^AJI (_-~5J J fcTTT AX.^ j.iuo ji~^ ^ jC^\ 4JJ1 J ^ )«ji j -i?) J) Ait>t?rjl Jao 
Jo i i ^ j j J l ysTt.tW i-.5CJii f L i L i . •-< 4SJJO , ^ l 5 j < i\SJo is- u J l J i V l ajJa.j.>u i j > - ^ 
' f . ' ' 
Q^ AJlbLuJw^ Q^ AJjJ ^ 1 ^ Q^-*-* J C"^ ^ ( J ^ 'SJ'J:' i V j l ^Is- TOJ l i j-J xLi. rtP 
J _ ^ U i ' - i j j l i j ) • t _ , ^ X j l l i jb j J U t i ^ U ^ l A.ir._->t.Jl ^ ^ AjjJ _ ^ 
C^jP^ J ' J : ^ ) l ^v - i ^ ' ' ^J^ ^ % i . :>j^J 1-:—?-^ *-^  ysLi. j j ^ AJ l k i ^ AJ J^JJCJ 
f f * ft 
ft ft 
p * t ft 
\ nr ^ < A ^ ; j ^ O :^VI j^j (X i) 
Yr 
( j L : ^ ) A J J J J I J ^ ( ^ U . sLfr-^i ' AjLiJ J - S J j 7<JU ^Ji^JJ (J—a^ ^JUJ^AJ j ^>;::.w j ej*yu 
_j ^Xw i j j ^ . ^ J L* . ^ j tJa^ i Si*>l:i. «X> u>Jl5o S J ^ i iS'i ^yls. (.i-Jlj tLsojVl ^ j j i 
» s. 
' sjp5l,^ w< _^^ ^ya-J2^ <;;->A.LjJi AJJJJI J 1 _ ^ I c > j l ^ ^t^v^Jl «jl]aJl J j LJ j 
' nA _^ -. JLiNI^L j^^UII j ^ ^ j ^ l tl_^l fUiicJI ^ jL) : ^^jjl j ! : > U ^ ^^1 ^^ ^ jo^)'^ -V^: i=j~JI (v o) 
Yt 
s. 
^ ( ft 
Lb 
(^ £ > -^ ^ ^ ^ 1 ^15} . c^ptJl ^^ ^ jUl) ^^^1 cjo ^ J - ^ * ,^^2^^ UiiOl 
TrT_>g:^J^>Jl^j l j : .u^l^^l(TY) 
J^-ij^ ^J^ L J -J ^ i b |Jki (_5vJi i Ar-«-<J^  J L ^ ' ^*>LJI AXJA^J I ^ J L J J I J i _ j j . ^ 
^ 1 ^\Xc^>cj\ i_^SJJ> y^_^' *-r'j^J ' j"'^'-^ J^^ J y^ jU ' i J - ^ ' J LK^J'^S^-' J -^*:^ ^J JV^ 
^ i_SCJjj ciJOjli « 4JJ loLkJi O a i t ! O b J l Ajt»;>Ji ^ Ja i . ^ J IJJCJ ^ J J J I AJsLt i>.SQ^ 
t 
AJJJJI 
AJ X£.\J • • « A-s3y JsLv L j j J i i ^^wJ " ( f o ) jjl51U. 1^1 A^ J j i LSJJl ^ l j ^ ' t^JubjJI 
(^rv n _ rv T) 4Jj jJl ('Ui,^^ 
O . L U , 
A ^ l J « ^ l « i i t ) l A J ^ J J . . J ( r V ) A U I ^_^.O»^ xiUaJl A i J j J l A ^ j ( f n) ^ j j J l (»L.2.o^ 
i^^~Li J i_ j^S)ii i_^y^_ ^ji IS- (J-a-S'j ' j t t i j J AJ J i ^ j r - j j J (3j-i= J Jj—" J * i :> j -^ l 
c30L<w<Jl ^iw>^ ^ ^ ( A;;..»^LJJ1 ) a j^JJl c>Juo U ^ • j^^\ a-UiiL) oA^^ (1$ J J AI^ WJ Aj-b 
« A 5 W J | iSJj^J a j ^ j j l t . ; > . o ^ l j ' L_^ t t . ^ J j l i i s l j A j t ^ l AJ cijiJ^^J ' ' 
Q^ ».rVO A.-^wo tiJ^iljJ- ( X t A_^*>\5'jJ^ (VA) f-l?cJL_^l s j5 i L (J:J-^ <^  l-g.~n.il j o i _ ^ l ^ 
A;> t , ^ l . 
(rr) 
(ro) 
(VY) 
(VA) 
YY 
f f * f 
-U.1 I t AJJJJI L I ^ J ^ ^ys- J j j • (V^) I A J ^ J j l j ^ J (JjJl J j j l j ^L^ l i i i u j j i j - tUj jL5 j 
» C t 
:>jj U ( AJJJJI C 5 ^ ) AJL^ : ) j j UJ j " • T J ^ ^ I i_-JJaJ i_.:;531 A J I ( J—j l i • AJJJJI csj- l -
a Jut) fU j " ^ aiLi / l j jk j - ^ ^ l J i ^ l A i j i j : * i / _ ^ A J J VWV JjJjJl I J ^ -J^J • < J ^ ^ j L x . ^ ^ U i J l 
i-
J l^LiLi Uj i> I j j J l A:;3IJ • j l _ ^ % ( AJJJJI cj^yi,) J...a.-v L i i (.XIls Aj:LaJl ^ L j U 
j L ^ J • U .^..^ 2_^  (3^j^^ - ^ -^ < ^ f J ^ c^'^ l < - ^ i ^ A}\JJ « LgJUsI 7<wjl-i-) :>t>LJl c>-aJl 
J j j ^ j i J l rtjo Lj,^ -^  rt-w^ : Aj*>^ cLiJl i ^ TcL^I ^LMJI O J J ^ J " : Jlis < jljjb'^1 ^J AJJJJI 
c-SjJo^! Jo^ o ^ '-^ LJJJIJ :_^4i rt-*j c^ jJ i^V i L>li • i^-:^ rti-^ (3^^ ( J ~ ^ L / ^ ^ jjL-w^Jj 
• j j J5>O ^ l,«,o)?-j A.>tt.->>j u^La- - * ^ ^ .Aa- JjLajJl J L A J J >:^ a^  ^ IX^ixLi 9_j-o (._^Lk> 
« "L j i j _ j j ) \j^j>c~^ L^JIJ V J • Uyt L^;^ j ; ; ^ *i/ j iJ-». Lg;^ ) ^Ja i 
t T _o : ^,.,L.....H ^ j\j : x^\ ^\ (r\) 
TA 
j 5 i i Ajl x^=». AJJJJI L^^ 2,ft-w=i 'Ujki Ji i j j x l i J l , ^ j j AJJJJI O J ^ A - ^ L W c > j l ^ 
<LJL£ A ^ J ^ ^ AJj.aJ>t:j J V * - ' ( J ^ ajJ^.^^ Qjj£-jj I3JIJ Lv AJJJJI CJjJi l^\j>. jL>-j 1^2^ 
rt-i o l " * ' ^ J ^ '-^•^^ f i U t J i j J _ / * 3 j ^ b c » : 3 < U - ^ - ^ ^ j l i ^">15 ( J - U ) ^ ^ i i ^ i ^ l Aj l ^^Xa. 
Jwu2j ( j l Jw i AJJJJI ( J ^ ^ cyU i < J- l j i J l L$j\j:^Ji^\ I-UJ>C^ <_5vJi> i i j - - * ' j ^ • 4l<i.--'li ' ' i ^ 
(*-UJ rt-J AJJJJI ^L.AO--3 L ^ ^ X J ) AjtliJl Jl ^_/'ljiJl (J-^J UJJ • AJJJJI ^l.>^a.>^ J j L / ^ ^ 
j L 5 j AIO^^J <>iCJij j L i i U <.Shj^ _;lsbJl ^^ .^w4-j>Jl ^ s^UJl ^ - ^ ' l ^ ^ ^^ JLL::—.U < <L -^ I t 
J ^ AJJ-01 
, ft * * 
C ft 
* f . t ' 
ft 
^\j:J\ i t tUJl i_,Jjtj _) ^t>Lu'^l f U . -^ Lgjji L^i&l J j ^ y cyl^:>t3l i-SQj ^ *UJl T'Jtz^ 
f f • * ' ' 
Y i • _^ : ^ ^^ _J J l p j L i : a-« j j l ^ 1 ( i r ) 
^ jJU l Oj/^ c y l i j ^ ^ ^L l i...-.*^ JOo J 
A j ^ i j ^ o J . ^ lS_^3 * 4LJI tL-wb J AJJJJI t L ^ A-siJ _j • AgjUa.Lt..,H *iieJl jolJaJl AiJcitJl 
• j ^ j J i i j ^ ^-^ ^JaJaj i^\ (SjiJ^ ?-Ua:L^lj < i-Jl Jj"!i/l AJUJL-^1 ^-»^ iVr*^ 
JJLs j i l i J l fU "^ ! - U ^ l AJJI - U P Q"> (° ') -u^Xs A i i j ;^>cJaJL> j A j *^>U>=Jl J I a U i ^ - ^ 
Q^j^\ j.^\ fjj-^ AJJJJI JJas- Qi y^ JI A L J I t L j s J ^_j-Ol fLgj Jl ^j;J_j L j l >--ji 
r 
( J J ^ 4JJI ^ l ^ c>i^ *c:^ - l^ j j j ' ci^Jiob 4JJI ^L l C^OLS-^JJ ' <ji5"cisJi 
* AJ IJ .X«APCJ 
' f . 
« A ^ U - ^ ^ b J l s..ii?nJ_J C ^ - L g ^ l «-JUCJ 
QJI J J ^ J • A i J ^ I j j.5 A.kl.....JLi -UX^Ii < JJUJI A ^ i AJJJJI tLj^ i j ^ :>bjl 
J (or) (*rrA 
S J ^ |Jw» 
• j L * / l ^ ?r^ -?^ =^  aj,..<7^ L<Jc>E^ j i U J l AiJkPeJl J ^ B>r'\ \ AX^ J j " ^ ' Ar:>J r^S->^ ( <^  3 
c > ^ O j j J t ^ J l O t ^ l J (JJUjJts IA.,^CI iJl i^Lj i a . ^ s-"^::^ O L J J I SlLwiJI J ^ ^ J i ^ " : jUs 
< AJJJJI (»L 
tLj^ Xt (^ j^ix?cj \jj\S QJ1}\ rt-loJJ) AJU:U*/| J O j b t ^ Is- ^js- j (_/'jli , J ^ ljJjX.^lj 
ry 
( o " \ ) ( B > r ' \ . ) ' ^ 
AJ xiOj ^\ Is- AJJJJI tL j^ 
A - ^ U:;^^lsL^I 
1 fUJJtJl SL^ :>J^ I J i i . cJ ly^ l 
r Y 0 _^ : i^^_J_^l ^ j l 3 : x ^ l ^^1 (0 V) 
rr 
j : i^  £ 
(Ar* r*^^ ( < ^ J^rr-'*:' r^ J ' <—JJJ* '^ , J ] ^^j^> j r^-^' S ^ I - U J J L . ; : ^ 'CJI - - a j l i 
J V j ^ ' J L-Si j j^ l J rt^loJJl -y^ ulaJl^ AJ^ -X) flj-Aii i ^1.^ >;>JI JLJ Jis ' tJL ,-^ -^ So 
alj::->i.l L - l ^? - \ . ^ ' |Jou U X ' Lg-V>.t.--^'^l jjil^QiSj - ij^'^\ ^ j J ^ l (3^J->-' r « ^ ' I;;-* 
J U^J^^ ^ !> laJ TojfJl j^_j j^i.^J^ LS « J - ^ 1 Sji5o ySjS. y^'^ ci^ L;>tJ_Jl ^ ^ ^ j ^ 
f 
ft ft ft 
ft ( f t 
ft 
ft ft 
• j j-«iJl (_jl^;^ i j j Ja i i I J i J j i_^ I 
^ ^ i j ^ f U ^ l -^^^W ^J"^t J^^J J^r-^J fUipJl J j l A9j « j ^J jJ l Q-^ rtf^L^I o J l f 
• jjl_^?Jl ,sjLjytj\ Is- IjLa-l ^•^j.i.>h.aj l_^lj rtrj-J] ^J^^ V j ^ ' 
f. t. 
UUUJl 
J j ^ "i! o ' ^ * J^->^^*^^ f ^ i j ^ ' ^ ^ O * U-*^*-;* *>^ .r^ a.v.^  V^-*^^ 4^1_yaJi o j l ^ j 
f b j l ||-o ^ j^MvJ i j ^ /<-^ -<^ 0 ^ * O ^ J " * ^ iVtr-*^?-''-^' (T*^J '-^ L^jjJa...^cJI ^ j J o W l <uLfr 
0'\ . 0 A _ ^ ; j J U i J I , _ ^ ("^  ^) 
ro 
4J 
4 _ » ^ 
I ^Ij-JaJ) AJL-) (Jjfcl 4J xSJj J • i_5slLJl i_^jaij bLa-l i _ - ^ c / *^ ( j ^ - * ^Jf^ O^J 
• oj i j iJ i ( V J ^ AjtiljJl it>lJ^ (V C;:^*r^' '^Jt^^ L}^ n'iyo X^\ J j j cy_^UcJi ^ I j • ^ l - ^ ^ 
i j i - ^ J ( J ^ * ^ ! S j -v ta i j l j - ^ J LaJl j . » l ^ ^,^i.,aja> JL^^^->^i ^ _J LflJl fj^"^ j ^ i - U - iJo ^ > l l ^ 
f- t t. f. s. 
i L>l • L^uj s_pli L) -Lt Jwa-lj ^jas>v^ y • i j ^Lx i 8j5i U Jet Q-3L» j l j j - ' ^ ' ^ j ' 
• (Jt-?=^ ^ - ^ ^ O* J j ^ J ' " ^ M ^ ( j j L ^ _j S j JwT i j ^ <u J L T A J I " : j j L o l ^ i t AJ^JS 
(10) " ( ^ j L ^ l ^ ^ o : > j ^ l j 
^^U-iai <J l j j ^ j J ^ J.o:Ldo ^ ^ L * J I j.a3jJl i v l j J l AiJaJJ L5JL*J1 O - U ^ ' O'-^J 
n 
( I V ) «,;,.,<;,j) a^jj>-j «~>AJ|J |J,...4^>J| i o l ^ rtf^Jk^l t^jlrJ (J--> f | ^ AJk5^ ^X«Jb 
.Loo 
l j j l5o sLaSJl J cUUJI L l rt-j,-^'>L> ^ *UL?J1 j j A i i *lj-<':^lj *^LJI jL5 j • AJU- AL^ I? 
* .•v«^«..w<jLotjl jU^Jo aA J Ji a,<^ ' /) A-) C-^li oLo-C- L ^ a j i . AJOaig o^^i-jJiJ) / i ^ i . i . . . l j 
O i J ^ M ' ^ ^ .^flJaJJ L^il jJl t^LJJl QOJ • j j J J l Aj;>g.>c '^.j ^ A ^ ^ <UjI5o L j - ^ l_^U:Uvl |V 
j^Lt"^) (jiz-xj ( J - * ^ ^J:^ '^ ( J ^ ' AjJca.'^ l jj.>ct.-l.i :!ij;j>Jl L I < JLJCJIJ A^1^'^\ JJJJCJO 
y\\^> r _> : t_^J01 rjj^'^ • L?->_j-'.».Ji C^V) 
rv 
j j^2^i i_jLi)i jj-wwJo fIJJJVI ijO L I J^^ * ^xi-w«jJI -vj^^LoJI jLxJi, j | j - ^ l JLJ _j 
(Y . ) . ; . IA?JI A^Mt ^__jJx^l 
^ AJLC- o - j l 5 u ^ lyblU I j j i a j -^L*J l ^..^ixJl J pLt jJ l ^^ t>L( c:^jj,J3l J i j 
ybij;>cJLs l j t « ^ ^ ( j-cu_^l) ( j " ' ^ t l iai^ i J i j J l AiJaJl OJIJ^;.^ c y A ^ l l i | « cSj-^^il J - A * J 1 
« AXJJJJ ^ J - J _ ^ I j l i j j (_,j>c?Ji QALJO AiJaJl (.JCJU sLtxJ c^jLS' j • JL-i_^l (_>-»-'j L?J.^ _ttJl 
A J L A ^ L ^ J ^ ( j y ^ * i_^Jt>JJl ^ ^ ocJa-ww* A j i ^ -^^-^Jj Lri3^ C ; ^ -la.^.jJl AiJaJ! t L ^ L l 
tV • _^ ' ^ -?• : -u—ij jJ-!i»JI ('^A) 
\ AA . \ AY : J_pi j _ ^ l |_^ v^">Lv'^l 5 j U i ? j t : j i ^ f j l (1 "1) 
•( ^ ' \ _^ :4_J j j jL .aJ l (V - ) 
t. t f. S. 
( j l j j l t_,JL». i l j J u J j b l i l x t l j • l^,j-v5'ULwj <*^Ua^ ^ L t ^_^ l ^ j j - v U j l Ai i j o - i L J 
^jJus- _j AJOJI J ^j,Jt.j:. bo) l ^ o t i j i t I^Y:^^ '^y'F^ O ^ ^ ^ i—-«-^ 0 ^ ^j^^ ^ ^ ( j " ^ ' 
^r-ajJt i AJJAJI JUVJ j l ^ j tlj-j"^) J fUUJt A.;.L.jJjo jL53 (J:^^l (3^-*' ' - ' ' 
^IJJO i Q[S'J^ . jLitJU ;_^ o«iJ) iljJo Job! L^ (J^-*^ o ^ ( / ^ ' v''-*-''^ ^ cr'J 
f * f f 
'' * t t * 
(^ JvluJi A-^l<.^ c^c>.jl Lwj L^yi-i ijy£- i»5ci~^ J *4->i^ i>Jo^l c:,-:0 J i j « ^^JJIA , ^ ' 
o r o . •' r ^ : i_.^AJI r j j - j : LSJJ-« -^ I (YV) 
« «Lj>iJt -L i I t 
s. 
A.<.^j « j U j j l ^ L ^ ^ c>-Xyt^ <--50i i j J ^ c y - ^ 4 - ^ ^ ^ ^ 
: AJlil)l 4^ ;>Sll ^ W l 
r r 0 _^ ; rtrjjiji , 3 _ ^ l To j t ^ cjL-U-i : LSy t i l l ' L L L L . ^^l (V t ) 
i^ 
f. 
L( c_5sJ JJ (JJLJ J^J > VS?-^' J i;-w*)L^i Ij-JjL) (S;;i?iiJ AI;;-^_J rtJ*-*J'J ^ l iJJl cy-^-^l ^ i 
^>^_j ijj^\ -s l j i j i ( J ^ -IfcLu AJJJJI aJdb ^L i i>50j < ^ ^ j J u jw-^ ^-^ A:;-^L>J! ^tJ^jsJl 
^ Lol c_^l j i " : (Yo)^jj\^ ^\ j_3i . ^50JJ o t ^ ^ 1 >^j l J ^ ^ j l ^ l 
^ y j < y:lil (•) 
iY 
JIC (^jji iL^ ^^y (J:^ ^^ •*-^ l v ' ^ ' - ^ ' r ^ " ^ j ^ r '^'-^^^ - ^ 
£ ft p i; 
J (-ji^^l T ^ ' j ^ 0_?''^^ -J «j-i5l;>t<Jl , ; j l ^ j J J J L ^ J a j J i X j l t.-'i.AAl j ^^ jUt io (jiiJU , >-t 
ft ft ft ft ft 
j L t l J _ysjjJi iLfrl ^ c5Jjo s^^ l j o i j J l i l y 1 J .^.h-gJl !^>lfcl ?-Ui^'y l ^ j ^ 4j(l|^U 
ft ^ ^ 
L ^ ( J ^ t < ^ - u " : (YV) ^^ liCLk ^ 1 J j i UJ' JiLLxJt ^ -^ ^ ry A^ZSL> c>jl-5j 
^ < ^ r . \ 0 X _ ^ < \ ^ : ^\SX^ j;\ (YY) 
ir 
. < ( J j J j J j l ijAJ^:^ rtr^^ j J l »it>^ O- ) ' (JJ}\ 
f f ' . 
*-SCUJ J iS^ ^ I k L ^ l " : cy"^ 1*51)1 \jjt, ^ iSyy^^ j^ lkLJI jJ\^\ ^r^l Jix: J tULJI 
- ^ A A ^ L J ULJ«.WO ( J ^ J L ^ Q ! J J O i j j ^ l , J i lx~>-J V^jJI (J—^JJ Ai-waLc- < _ j j ^ j j l ^L f r t l y > c ^ l 
^1_^1 (J^ l> * aUiOl I j ^ 1 ^ - , , .^^10^ f f r^Jr^ Oi"^^ c_--*i> 
i i 
O J J ^ ( ^ i^^i'yl j W - ^ V * ^ J f J ^ ^ ^ ^>>- j j ^ ^ ' y l Sj-i>U. c>-?E~^li • A^*>L«*^1 
^12JI ^ •sjj^Jl J '»iAlx-. Q^ J i j J I ( j ^LU j "^ Lj_J| I j J i j ^^-JJ) ^y^jj^\ L b J ^ L ^ ^ 
xA^ J i j • ( ^ j ^ ' J T-T^ LJiic>c-v i isjlaX^OA^i) ^ ji^^ V * ' ^ -^C;5>1^  cy_^J -^J 
c>.»^ J ojiaJ J3JJ - u l t x ^ j X ^ l s • c S j L J I cylAJ Joi (_50i j j l J i < l ^ ^\js- l i ^L5j 
U ^ iSi Q[JJ ' c>J~>-j 7r_->i.>l' L i i ^ ^ ' ^-)Lt*jVlJ j L i - V l J j U . JL) Aiye^Jl i j L 5 j A3JU:L^I 
sL&LoJi \j£iUa^ Q^ \j^il2-^ J-ojJ^ t _ ^ i j f ^ t J * A-^litJl rt4jLL5Cj ^ i_,sx53l f-LciL 
to 
LJ,JL£ (^JJaj J • A;;.«iv?iJl j l AJLL IJ I ( * J ^ ^ ^ b J l , J ^ J • o o _ ^ , ^ l _jl O ^ i J l fj-L«J^ c<' j '^^ 
Axc ais.b ( j j j l (J-^xJl J 5;;-^ Lu*^ l j j u ^ l J^JT '^^ J ' 1 ^ . ^ ' 0^ j^^ c^ 
I- f. t 
T M _^ < r ^ : ^ ^L_J I ^ ' i L^ ' ^ l ^ j t : ^j...^ ^"^jl cr^ jyS'j^\ (yK) 
n 
J--2-V ^ j to \ 0 T A;WW«/ ^ J X O J I J t l j j V l ^ L L J ) • JJ ft n > ^ x ^ JjX<JI L f j j ^ l o M ~ * ' ^ j ^ ) 
( f . * 
c f . * * 
j l J i b 'Cij j t-^ J AJiiLai. 5 ^ t -5JJ J i t a J j ; L « j • i i o t J a J l j lpt^j>xju3i\ ( . i ^ j U - V l ^ j ^ j;<;v«jJl 
rj — p * 
j l : ( y ' \ ) j 3 _ j j l i - ijjJl J j i j ( j J J l 7<:>.?c-i2jl - L . ^ < ^ l j ) rtfL^c^ yz.;pT.^ rtfi-^wJ i_Ji;_>A^ ' - ^ J ^ J « - ^ 
• A I J 7C;^ ?^ :uAJl (.JL^COJJ L ^ J I P C J I iS^)'LS'jp^L^ Ai ( . jC j i «^J • A ^ k ^ j J l j <UAJ1 (_J1_^I -Lt 
e ( t 
t c 
4J 
o 
rAY _^ : C-OJI : ^ J A L ^ ^^JI (Vl) 
* . * f * 
^ A J 4LJ1 i «jj.j_wtc»J) XjL^*^i jfc 8jjbj « J^-<»-«Ji J ^^ w J^J LiL>l t_5vJi jV|_^ 5lJ ojc^i 
i. f. 
rAV_>a : c<-UJl: j j o U . ^ 1 (A •; 
iA 
. " ^ j ^ l ^ ^ 1 V^JA x iS J ^ 
j^^^ ^ ^ 1 S j - . ^ ) j J j.?tCJ) rti^ ( j *L^ ' ^ J j J l :>yJ^\ j j l ^w?J (_ji:Nj bo l j JiS |.,^bt<Jl 
J j ' ( ^ J L/'Jy^^ f t ^ ( ^ J (^-^^ -^-^^ O^ J - ^ ' J ^ ^ 1 O^ 5y^ ij^^Jjc^"^ 'XSJ-X\ 
^ i (^LXJl i_,-^L^ AJj^ ^«.^ J " L :^^ *^ ' V ^ - ^ ' j ^ J V ^ k ^ ^ C^Jj>ci\ Xi- i_^j^ i^J^ ff^ =J*-^  
< J j j J l :>j-^'^i JI - ^ - ^ -^ -^^  ij-^^i A-^jXo L-J ] i j : - fl"''' jJ) Jctl j iJi ^^ «J>cj cSJJi js>cXi\ 
(Af) . ^_y;^ 
rAA _ ^ :iL.aiJI : j j J i i . i j j l (AT) 
i ' \ 
t 
J toVVV <Xw ^_ j i j ^ l ^ ^ jUJ ) ^JLt_^l * V J A ^_/'ij ^JL^ J s^j-^Li-roJJ) J jj>=Jl J j - ^ l j 
f. 
^ j L i j i ( < ; ^ ^ ^^ -J r'^ 'V^ oj^J ^j^ ij^^ AJJci. sjLuiLj t_-JLL> ^ 1 Qi ^is- Q£- AJIJJJU 
t * * £ ft 
• •V-^.^LJ i j - jL i *^ ! A;Ot j .^ l 
< >OLLJ( fLv*^! rt-^Axt^j « jjiL^IjixptJ^^i-uaV) (j^^i i ^ l i o i (y-^j-i o L ^ 
ft ft 
ft ft ft ft 
ft 
« ft ft 
ft 
A^L)"^! AiJLlaj Jjo L ^ I j^y- o:^'^^ A j j - ^ j ^ l 5J_JL*^I AijLb X x j - jL t ^yliJl r^ *^ ^ 7<i~^li 
ft 
• (j::.^*^ ^v--" L?j5CwiOtJl -^ .wi^ pJl o l i j J jo (Jw^^l (_:,.^t3l *>Li.>^ J I f ^ ,^1 j U ^ J 
ft ft 
c>-o-^*--a-Jlj ^L f lJ l ''J ^Jaij «>Y*\V A ; . ^ J] <u9 Lj—tjb JLC- ^  j.ajt». sLkl j l j < A J I ^ ^ LJJSJJ 
ft 
ft ft ft 
• ^ b i J l ^ \ ^ yls. ^ b J l fU^^I ^ ^ i i - l Ol -dJl j^l Aj^,-i^ bj"^! VU^^ I Jiioo J 
f- S- f. S-
f . * 
(_„^J_j j t , j w ^ U . ^ ' ^ l (_,Jt>J>«Jl J j U t O-r^ e j ^ i i ^_f^• Q_y^^ L^ " ^ l - V ^ /"^J - ^ J 
rtJj ij;;^;.oJpliJl ^ u l i Lx-wcJ c>.?c;ww£>l J.j>. BJJO c y - ^ J i - - -J ' j -^J ' cyi-a-j.5 ^ly-^ Jl l.j-«-«^ 
oY 
c j i ^ (J^^ ^^i (J^j^^ o^ " ^ ^ 0 ^ t,^ J-^ ^ -^  uXii iJl ^ ^ji-^ 0 ^ ^ (S^^ Aj j^ i 
(^^^1 i l ^ ^ j J ) iSyi\ Jjfcl 1 ^ ^ (.JOJu e..s5^ ' C^^ c5CJi J^LL AJI ^ ^ j ' j l ^ ^ 
f*^'" • f»4^ J^J f^t^-^ 1^1 iJ'^^ ' j * - ^ o ' f*^j-^' LSi jJL^ ^ i ^«.^-^ JJti l J 'Uj-~?tii 
(An) . " ^ ^ y^ ^ ^^..^ ^ j l _ p j ' 
4 ^ L J 1 i-U. i l j j j l ( . i , ^ j ^ j » sj j : jJ l aJufc j,^ljJI j 5 ^ i l jJo ^ » . l j ^ L?-^ l bi^^ii 'Jit j l 
(AY) c5jJ>!l 
or 
rt ^ ' «'j-aJ . J ] OJJAJ I CJJJO N (J:?-^^ , / el jL^I i j j l i ' j V^-^^ c^:>LaJlj A j j - ^L^ l .^ •<g.o.Ji-)o 
< - ^ ^ ijy^\j • r - j l j i t J l y a ^ rtr^i-^ (ft ^ TY _ \ YV) A ^ t J j *ULk ^ 1 -UPC^ IJJ 0 JJ-^ 
tUU. l_^ l Jis oj-j*bfl AJJJJI i ? j i - ^ ^ j^jj>. Jl l_^L i . Jk3 r - j l_^ l o'-S'^l J 
f t ' 
AJI ( ^  « ) ^ * ^ I Q^\ J^j^ J Ij^ Q^ j l i l a-^ —C- J j j l j j ^ l AXJ-L) is- \J}J:L^\ J AJL_^;^ l j_ j j jb j 
Ic. tLhiJ l i •V>i_pl oi->^ W ^ j ' - ^ co ' l A ^ L ^ J I ^ ^Xa- ^!>IJI 4 ^ ( J cr^^ ij>-<ls 
o i 
J (J-r-^^ i;;^ -UJI .1 2^;:Hi'L9 Q^y-i^ ( 3 ^ ^ J j ^ ^ (< ' ^ L / ^ ^ ( J - * ^ (V OJ- '^-*-'^  V ^ ' ^-* 'W' ( J ^ 
^ jMij^LJi 4,0^ J .^.^^ii^aJl <ujb J5JIJ-II C5-A:J1 C_50AJ J c_5CJJj J j i3 i ' t i i i j J »-^-t , ^ r r5*^ 
ijj^\ fj^u^l (J>j«-?- ( j ^ ^ ( j^ l^ i ( J ^ V^ -^1 ' ' ^b ' u ^ ^ (/ fljJw^ J AJJ:O«AJJ ojLa:^! 
^^f^\ iJcS ^ ^j^ji^\ p l j i fcTYi ;^ww« ^ j X < J l c^^ j^j-Jo"^ ! -^j-^ ^^ prJl j j l ("^-^j' -^J 
J j^l5CJl ^ j l - L ^ _ ^ l J> ^ \ j \ j L f c ^ J J o i {<\ \)^_^^^.a^\ Ci":hJ^\:i ^j^"X^^\ ^^\sL. 
J \jc-^ U;^ .o.^  J j ^ rtiJ ' ^ i oj^i^ ^_r -«^ l L:5'>l:;i-I ^ j -ulc. j AJULJ-^ -JJl SjJi i j ^ ^ J ^ ' 
\YA< \oo_^< \_>.: J^^5al<_;JNl^y!(1^) 
0 0 
f * 
• i l_Lij J ij-uzJi] L ^ J X J LJ-3JIJ1 ^ ^ 1 Sj-C-^.^1 c y L i i L J l u5Cb ^ rt^^_^ AJj;ot<Jl j ^ s i j 
' i t ' 
j j j ^ ^ L s U j - - : ^ ( < ^ ' ) " ( J ^ J - * ^ " V ^ J s J l A ^ J L ^ I O^J A J | _ J ^ ) rt-wul i j ^ <3t>l£. A ^ C>-^<-:J ' ^ l 
0 1 
^ Jj.^-jJl eliJci. ^X^ ^Xfr ^JJ-^JLWW^I (jiaJU JiiLa. 7-J-J) J AJiUJl cJ.sL-*'J Q:?*-^-^'^V Cr'-T 
O . ; ^ L L 3 J ^ J j l c y _ ^ L i i : jUs < ^j>l\ ^j.n-r,\\ ^ (bOl<\ ^X^ i^y^"^ tSjc^l^\ 
j : ft 
• J J j j (^ >>cjJl ^bJ l 0^1 AJL^ J J ^ , . ^ J ^ ^'i\ l i b 
^ j : : ^ ! i ^ ^ l ^ L J I J3_^ Q^ ^ J } U i J fcY^A ^ x^ ^y>*^^ t^ii-LiJl o^o^l^^ LbyLJj 
jU^ l Js. *L^1 oi-hiJ 1^ b^i ^ X^\ j lT j j j 
ov 
O J U j • 4.,^ <.*Jo c^JI-J 0_^->-o ^ - j j U ^ -&J L ^ ^ ^ 
J j i j t V life i J A;;->ii?n,>lJl rt-f~Sj L> ( i ; i ? t i j ^I:^-^J rt,.j,-JajO J ^ l L J AJ Jjsfti L ? ^ ' J A;;-^jU 
. C^Y) "^ «:;5CUAaJ LjJ UJUC^ (}^cr^i W ^ o - ^ * (*J^ 
t - 5D i j ^UJ .jX- *"!>l?t:J ^^-oo J j V U « ^ A ) L ? J I ^"^K^'^ a y ^ \ QiJ^ , j A J J J I ^ -^^ aXaJl 
^jfc J U j | J f^ ^SsiJl i t^,i.»^ ^JcoJiJl AAJaJ*!>U Q5CJJ j>a- j j J I ^yo i 'U^Lwl LL-C UUaJ TtJUj 
oA 
( P £ 
• ^ b J l J AJJI ^ ^ A^ (^j)i.r?j bl5L» i _ ^ j J l c-- j l j -* ^.^tXwu i ' j - ^ " ^ ^ 0 V ' '-f-T^ r«-H"^J^ 
( * U J (V|jii::L-j ( J J J - A J I ( J - * ' J jV|j,<»i5s!x<Jlj JJWIJAJ I ^\>Z^US\^ s\ytJiS\ cy l ^c ia^ Q£ - \y^\j^ 
Ull 
0<\ 
JiiscJ J C j i i2i;'=J * !>tJ) tUixJ l ^ ^ I j ^ r t J U J I iJdfc i , j U . c j ^ ' ^J « - ^ J ^ "^^ o l 
* f 
f - f 
* f 
(• \ '\ 1 • j.^!^i < \Y_^ ; i j j j j l j i j i ' i U I 4^U- , J t5_^SL-j«JI J ^ U j j l ; «jU. tSjJb j ^ j J I ( \ ) 
f * 7 
p-w*<l J 4,^_^l A.<>-^ ) ^ \ j - U A J J J^O-^I ^ * i / o^J ^-^ ^ J ^ ^ / ^ ' ^ " ^ ^ ^ ( / "^^J^ r^ 
^ 1 i o b j o j - * j o J -Ui-wo) J ^ l l.A:3>lj y^j •J_JL>. J l j ^ j j J rt^Lj < i^-XJi j U l (yajs* '-^ -f—' l j ^ - ~ ^ 
( t. 
f M -lY < v=-j_;~i J. ' r T A _o <r ^ : ioyJI uDI v l ^ ' AjjlJ: o'A>J i ^ ^ (*! 
1"^  
: j U j ] 9_ j^i^  i l j j b <LL^L>^^ ^nXsl^ j< J-^*^l -^jU J ' ^ j j l (JLT 
( U ) ^ls.\ ^Lot jLfr ^L«J1 j t i^ ^ l i c j l > t ^ ; ^ _ ^ 1 ^ 
- U ^ l j b oib-v«l J c$jX..<^i J *> IA ^ I I J ^ Jai?Jl j i fljjss f -iLwJl AJL*,J - ^ / " ^ - ^ J A J ) 
i f * f f 
< (_/iLtJi J i l j i j j^yw^UJl t^j?tfJl o j ^ ' >*-b' t ^ '-^  ' »__;^ i~Jl 8 ;^::iJl i-53o ^J lybLU jLT 
Xk.?toj ^ i l^cJl L^sC-wu) 1-5J JJ « j^w t^jJl _} (-j'i/l >».>til J i^^^/l , J Ufljl Q ^ j ^ - u ^ l (j*^ t_50ij 
i^Xsu ^ L ^ J i ^ l ^ ^ A J I (JJ^i. (-SDi ^ ] j L i l JkSj XsisM i^\j^ Jalitl l ,^,a:L I^ Jis c_5CJi 
i i ^ i ^ ^ O^-^ ' jc^ j o'-^^j (<^>?" -^ r-^ ^^ -Sto^  (JCJj j j l L?jJ bJj L j ( U ) (jyLijJL) (y l jJ I Ajby 
Ajb^^y ^_5l^>ll o^-^lJ:^^ •>b^>l\ bJLX^ Ua.^1 ^1 ^_;wiJl <^L^I Q-. ^ i T j L5_^5L^1 
f f * ' ' 
fit (• 
jj:;5aJl J f J%b ^^ fUi-Vl A ^ ^ ^^^tytjl ^ I xT l i L - j lUJ l ^_^J^ Ji>i;>Jl Jut j c^jLoVl 
^^L) JL.<^ i j j j Jt>ljb Li' oW'^'^) v ' j^ ' l v ' - ^ ' Aijjt^ i c-ji"^! oLj j J _ ^ j 
^ j i ^ ^.loJ .Uoj^l ("jj ^b5ai life .M . i ^ L i i ^ J t^^,5L^l j*>U ^Sl JJ l j^ l v ^ 
^^ _a:,_. j jJI v^L- j l * !_ , *_ .^ t ^ jV l i j l ^ . c5J~L iU) l ( \ " \ ) 
<-XiJji AjtjLL> i QLTJ AJLL> L?JAJ JJI5JL!( j 5 l U i ' ^ ^ ^ ^ ^^....s- ^ JJJ AJI J 
O J L J j j J J i ' ^!>U-Vl PLJJJI l ^ b j i j^-< ijiS'z^ < ^bJb jAJoj ' j j b i j p j j * ^ <XJJ^ I sJob 
* ' f 
C - J L T J ^L>B>JI _^^ ) «j . . i , ^ J j j j - t * ' <J_j~Jii ^y j b j j <j<-. J f ^ <^  yik» < j l j _ ^ _^y c X U I A-JV ^_j»JJ l..»>cr...ui J y JUJJCJI V - * JlL Ul» 
jyiUji' J_JJUJI 
11 
J jj>t<J) Q^ «u ( ^ i j - 3 ^ U J J i j t j ( ^ <^^5JJ1 (U>U- lj_^ AJt_v ^\^ ( J * ^ ^ j ' o'^'^ 
rtJb fUi '^ i j fU i jJ l Q^ b i j ^ O^-^^ j - ^ J ' <jju^\ tji^ J »j-f-^^ 0^J£^ AISJI u_<j>tia--aj 
t f t 
j L j i ^ l j u ^ ^ l x J l cJQj J l ^ j ^^ jJ l AJai^ ^^^Jui O t^^  L f j l ^ j ^_/a*J o ^ o b ^ J - ^ * J ^ ' 
10 
^ J X J ^^I ^_^ J!>U j j ^ i j j ^ j f l y J I A U AJJ ^ _ ^ 1 ^ ^ oJ-V^ J '•W^ ^ 'uJ j?^ ^ l i > j 
tAi^j X-AJCJI ( jLi ' l i j U~^'^ _j sib-^l SLJ- (J- -S^*^ (^ ^ ^ /'^^^^ ' - ^ S-i-^t)^ _^-^  l-UJo 
JS P P * f 
S ^ l j J l S j ^ O l A j l i J j - j ' y i bo JJ ( » w J j ' SbjstJl oijfc cy t>L-ai3 ^^^ ^ ^ » b j ^ ' t^JJ ^ r ^ (./-=-' J 
a-XA ^ oj.*,A.*' -w^ " ^^ l ( 1 ^ "^^ -^  5jft-)L<wl J 
ft t * 
ft 
• A:JL£J J ^ ^ l i | j ju ->^ l -^^ l j c>J l5 '^ l ^ j< 4 j ^ j ^ l ^ ( j ^ 
11 
' Uait-^j iJbljJ i_.^ J>Jl J j>: j i ' l3yuJ\ J 
( U ) ^ 1 J ^ 1 ^li^jiJl ^yJo ^ i^ ^ U ^^-^ ^bJI ^ t^JJi l i ^^J 
• ^)s ^ J3JJJ| c-JJs ^ J ^ ^ ^ ^-i-JVJ <J\_f^\ ^Js. J j - U J i JiU;>Jl (JCJi j LS j 
•• -u i l J <U1JO <SJJO rt-)L t I j iJ i Arr-^ U t-SjOj J 
f, t. f. 
• -J t_.—Sil^l^ c y j ^ l ><Sjj*y) , 4 ^ i ^ j sLUc.; (_,-,-->l*^lj«Uaitlj <_-'U.^li <CLi> a i>c^ j A ^ J J - ^ ^ 
c - ) ^ Ic- i_-J^JCj -^jl -CJfci A S ' J (J<J»-«J^ eiL^_^ j U l ^ Lf- iU. (<^1 cyl_/>>iJl s J ^ j j b ^Lk: ;^ ! 
Q-< i _ < J ^ j • j j _ ^ j J l A J ) ( J - A ^ J j3_ywcJl j-Jxstj j l i ' j - ^ l i J l ljjt> j l (<^-«^" • J ^ ' ' ^ ' - ^ ( ^ 
j i j j j ( 3 ^ ^ ^ j ^ o ' ^ t i j—J l U i J Ljib-v U-JkJ^ LS"*-^ J y^^^J UCJIJ <5i j iJb (<j«--*-j 0 ^ 
1 1 
' . f 
O c ^ i j S}^i ' * -*^^J^ (<^J ' t i j j J J l -Uja.1 J j l J -NIS 4i..sZ3jJ 4.»-wul j j j ^^ l ^ j ^ ^ ' AJJJLI UJLC. JJLSJ 
£ £ P ^ ^ f 
f f f 
LJ AJj i j^ _j ' eJij J « j : j ^ J t ^ ^ j ojc^^ r^ir^ ^ '^•^-fc^ L j - ^ - ^ '^ i-<AL» C_5JLJ J ' i^y^ ( j j ' 
— * f t 
r i o . T i \ _ ^ < A ^ u L i N I j , j t«- i : L 5 _ J ^ I -"-'3*IJ ('^  '^ ) 
(_,-J531 L ^ 7^^^ J ' ^ i . -^ ;^^ J j ^ ( J ( J ^ - ^ '^j^ J-frlji cyii f_^ ^ j • j3l2:;i-i'*^ij 
J rt-(-->lj' _J f«r-{-*^^JJ V 'y^^ (_ jL^ ' C i ^ J * _pi:Jl ^ U J O J - « J J ' ^ i U l OjJO 
« f_ i^-«-'l »A4> iSyM j L i j J l i -5J i J I o i l JJ..AJ ^ J I j i N l i ? ^ JLJ ^V|^^XflJl«J^ 
(_jCJ u5oii ( v a ^ l J j b j j ) ^XiJ l c s l ^ l ^ uj-^a*- i C i j ^ U J SJJIJ A ^ b J& <-3UJ 
* ' f 
Y1 
o j j y C^-^' tUi jJ l ^ ^ flj^ 1^ U ^ J ( y t ^ l Juj) A J L T ^ "VJ^'^J * c?:>|jLiJl j i jt>-
• pH»>y^ J ^ ^ ^ J ' j^ ^{,.xi>..Ji J ^ I j j J l ,jkx<o i ^ ^ L t 
(5^,5L^I AiLS j l j j l il-lfr ^ ^ i b j J l ;^5laJl ,_,...^^ j j l .JaX^"^ L j ^ lOA ( J ^ J 
A^ j^ OJLS " ^ U J j b ^ ] ^ J I «J2l«^j < c_50i 
• j ^ ^ ^jfSs jSjcj\ i_^Lut ^ Xx^ 1^ Ajl J • A ^ U . 
F « f: 
ft *^  * * 
f ^ ^ OX . syiUjl J» ' o r , o Y _>^ : j b j J I J V ' J ' J ' L ^ A - ' J ^ ^ ^ •f»:^*''^! ^ " ^^C^"^ ) 
v\ 
1^ 1 ^ J • ( r \ ) rtJi-jr^ J ( < J ^ l - - ' l ^ j j ' L T ^ ^ ' -^  ^'^^^^ ^~^ *^ ^ (V -?^ ' (^U—Ji 
^ « c 
• ( f f ) AdoUJ Lt^ a,>£u jLTiLt ^^ c_-^t^l ol -^ 
A3J.^J« o - i i j cxr^i JljA'i!) j j ^ U A J ^ J jli^fcJ ^ jX^^^5w<^ i c i ' -J^ J.ftj>.l_^l ^^Ij 
A * * 
r.v.T.r.^T_o< Y^. Ytr.\ri>.\rr.\rT.\TA.\T-i_o. \^:^UJljljyj(T^) 
vr 
( V t ) uj j* i / l Qyj Jis ^^^J >^ cS"*^ ^ ' ^ i - ^ Jis j j - * L o J ^ 
1^ jA^ J j j . (Vo) jj>.V) l^ .>h.,».j L L t f j j l ^ -^« j ?-Lis SJ jJ^ cyliJj-v JUJ»-1 , <J*^J 
i A ^ ^ o " ^ ! 
l ^ j • (l;y^^^\ lSjhJ\ J ( V ^ ^ A.A?tJ)) Q\J^ Jj-sXlw) i *>'(r < T i x ^ iZJjJ^^ (_P^J 
* ( ^ ^  ^ (J^ -^ ^ ^ L/* CT*) (''-^^^ ( J ^ l^b>ci-^ i JL£. -b j j ' y «j~»fli AJL*,J 
^^ , ^531 J i J ^y J^U. j j l AJLC X^: :^ ! JUS \jjt> «JLVJ3 ^^y^^l ( 3 *^ ' '^ o^J ' J " ^ (V' 
j ^ |V><^I (^jLTUfl^E^ Lj_Li Jis < Lj_j ^j:dj Ji j cyUISDI s-U JJU - ^ 1 JSJO Ji -u 1 «^j 
Y l 
e. ( - f i t -
Q\ ^\3 L j_^ j Ji\ j L AHj ciCi ^^U.jj L l . ( rv) Lhjl ^LL t ^ j ^ jjpSjS\ I A J _ ^ 
ft ft ft 
. Jb-.^l S j ^ ^ ^ j ^ 5 " * ^ ' t^'-^^ LS^  '-''-^ "^ ^ ^ C / " ^ LS^ * O^  Q - ^ i e ^ - ^ ' -^ 
ft ft ft 
. ^ U J l 
ft ft ft ft 
f. j i ft 
ft 
ft 
J . U / J l .^ l : ; r j Jb^^l 
• Qjjj^>.iJ) Qw )jjLrU;.4j. rtf-j] Jji)) Ajlj'il ^ L J l Q^ (Jjtii cJOi rtJJ-jj • rt>-f-^lj' ^ r ^ 
£ 
4iiJl J iji^JjsJl J oj l *ljiJb U U J L T J ^LLJ I J 
jLsJ l -L^ ;^r->iJ' S l -^ t (<^ ' ^ ij^ AJOJ J i j • «J-AC. i AJ^^IOLJI t U l t JU.l_^_j 
o x o _ „ , \ ^ _ ^ l i j ^ j j T • l T . r ^ . _ ^ . A ^ .b j^ l^>^ o/yL.(v^) 
Tvr. 
Y l 
• ( i ^)«_-'b53lj *L«J^1 (.bol AJLC J-JJJJ(JJLU^I J IJJ^c / ' y ^ -^-r* ' - ^ j ' ^ 
£ £ £ £ 
^ \ J j ^ \ J ^ L L > ^ 1 ^ytL t>l3 "5^ ( ^ U j-oio ^bJ I ^ y L^JJlli ^ ^ j 
I A J ^ J ^ L J l cytj*!^! i j j l J I Juo J j i j (JJj^LJl \X^ ' AJ ) Tc^Jaj L 
\j^^ (J^ (J-^^J ' ( 3 j - ^ J f"!!A5vJl J - * ^ uXJ _yajU • (Jj-^^ J 'bc_j*yl )«~o j b « ( J j : ^ j 
WT.W. •: i\jji\ tUjI : i T. _^: sUjJI iJy = ^»• —»' ^  -»= v*JJl <->-^  : T . i > . T . i _ o < \ j ^ : .Lu*^! j , , ; ; ^ ^ : ^ y b ( n ) 
YV 
: !>\iw< J^^iTjIi)! Lf_J_^5C^ t ^ ^ l cyL)' J !AA ^ ^ V J 
( ^ b l J ^^ ^<lfr i j l JU ciUaiN 1^ v ^ ' (^-^ Lo-J l^ cr" cT^ p^ y 
: cyL)l ^^ ^^i 
• J ^ ^ l J ^IjJzJl ti,,..,Oi> A O ^ ^ I * L J ^ I J X J J J ^ f A ^ 
I j j -L l . cyj~.^ L::..*)^^ J J W JJ.<W 5 J ^ IjAx^j 
-p. ^ ^ ^ ^ T ^  0 _<,. \ J . : J J I 11 j j ua j l ( i 0) 
VA 
S. f. 
c y ^ ^ j i u j l |_-jw sJo-U- Lfrl j j l O u a j ALAJJCJI cyLj,-;-wJLjl ^^^ j j j ' i j • ( i * \ ) 4J c>J-J^^ 
j J j Ail Jufcjij Jais -U- l j o ^ i ^ bjlc- -XSj • i ^ j ^ j i^\y!iS\ ^ jJUc^ j j j J a J l j <i5fjiJlj 
. ^/>JSJU. 
J Ij^a-wt^ * -^J j CS>j^' I A I ^ AJ cyj_^.^_p A^Jji. j._..o..hib A ^ J J ^ I i l |^ijo AJJIJ)" 
( 1 A ) " ( . . . \jjJi^\L^ 
j L J l j j ^ ULwj AjLkfrlj J - L J L 5 ' < J ^ I L?JJ1 (»<-ujjJl (.iCSi \jS[ji AJ_^ JJJJ (.51)Ji' 
«AiLit^ (3-^-^ ^ J o l i j A j j j - ^ ^JfcJl J j j . . ^ ^-jtcotoJl ^x*-v i Ar^_^l (J - ' ^ j ) " 
i T _^ : j ^ U ^ I ^jbf: iS/L^\ J:>U_)J1 (tV) 
• *l_ '^;i!l j3ji>cj tj>jj-)i c*i^;:uil t-SOij (_:»JJC_* l i l j • Lj_x^  ^\ ^jois- U-> ALIIVJ • LjJ^^So, 
. (0.) "(*U_^ 1 J - ^ J y i L T o JJUJ 
< l i j l aliiSj j l Jw».lj ( J i - ^ L^j-*' L j - ^ I J-o rtJ a-t-«flAi, J l_pl <-XJi 0?l?i>"...l ^ « ' J l j ^ l 
-^ ' i l U_^ j LT j i ^ ^ l ^ i f r Ail j l • L » ^ j L.>A;.< j . ; ^ t o jL5'j'>l& Ll j l bc- i l j j X o 
^_^^-:jiL^l t - ' b i ' ^ LbO^Iji ^ j j ^ - ^ j A J I : ^ ! J_^-:3N -ciyt^ (-5Ji i t U ^ f f l_^ '^l 
J i j ^^^jJ^bJl c_jb53l J ^ j J ^iJI IJA j i OiJ'uiJ -dubl ^ 1 A:;iL2o ajlj:;^! j^-^oo J5Lio 
J l {Sf>-'^\ r-iL*;Jl J^c^  ^ J j ^ l AISL^J ^ r'^^ rj^^ QC^ <_JI:^1 ^ l-J^lj A.-<^ - U 
i\j^ C ^ J L T " : i L t QJ ( J ^ U ^ i (.--O>.LAJ| O<JL:1UIJ : T ^ J - ^ I J t>^ ^^jl J _ ^ (V AJI_^b 
\ • i _ ^ < \ J - : J J L J I J J . . A J 1 ( O •) 
: j U Jis A-uJ J t_.->^LAJI i^^l fl^^x-i j ^ 
( O t ) y b j AJ o j l j U^JJ !>l*Jl 0 ^ ^ y^h - J ^ l ( J ^ 1>=3 rtr—'UJl U 
t f f 
t f ' 
^ 1 ^ i _ , ^ L J i y l j Oi j (00) JLyt^ ^^ 4JJI JL^ ^ ^^ .^.«:>J1 JU>.I ^^"^ J j i Sli501 ^yLT 
i f ' t 
f t t • ' 
Xcj>.\ Qi\^ybUfp ^ I j ^ ^ c o ^ QJ IJ < ^?sj J ^ fl^-U- P U . ^ 1 J!>1& ^ 1 7<J)Jw< i j 
Aj_yt> O j j o i -Ui-Ltj L< b o j j ( j * ^ J «ij;>c^ cy*L>- U_;-^ ' ' - *^ ' oj-.iJ *U-^ i J t > ^ 
t ' f t 
-U.L«3 *y ^ » . I A N I aJjb ( J ^ l i l j ^ J AjjpJ t_^^La J t b j - - j A j jU. j j > t ^ liS"' ( ' 'A) J..JiiJl J 
J ^ i C J W N I I J J O ' ) U J M ^ ^ j i ^Lxj A;isj J : Jc>.lj u5\Lb A5vLb ^^^ Q\S'U 
• Aa-L O l ^ tUjJ l *slJb eli J • X i i j i ^'%u3J JCUJ ^ L L J I ;^J I ^Lfc 
b\r.1|_^L„._j j i . .TV_o< T _ » : j b ^ M !_;<-»» J : W \ . T \ \ . T . \ . \ ' \ r . \ A - _ o . \ J . : j ^ U J I jl_jj3 (OA) 
T \ o . Y \ V . T \ . . T . o . T . r _ o < \ J . : ^ U J I j l j J i (»^) 
\A1_^< T J . : J J L J 1 J A . . ^ I (•>•) 
A\ 
f f ' f 
f t * , 
• < ^ ^ ^ \ ^ 
v ^ l i T ^ ^yo J^j.C^r) L l j ^ J i LJ I j U i L i . "<b^ J ^ j i U JbO ^ 1 ,;^1" :jlS 
J ^ L5^ll ys, QjS^ Q\ ^ J • i^\js\ Jojo i j j l j AJL^ iJoti (.Ikfr ^^ J->^b j ^ " ^ Jj^"^^ 
T T _ ^ : J J L J I jA- iJ I (IT) 
AT 
< C^A) J^:^ «-<Jl ^ J \,jL-uh}\ (•'^Lc^^) ^-CSQ^ l^JiULv J) Jj.>^jJl ^ j ^ j 
TAr .TAT_^ .T J . : J j l l l jX^ i J IC lo ) 
f '^^ A'^  < ,^yx^ii>t A_o:tS_,S^_jJI^IJJJ; >• j l j >-jjj>.("\V) 
At 
^Ifr J*>ljb ^"b/ rt^^y Q^ JJ'«A;>CJ il5sj J (feV^o iCx^  L-w ^L5) AJi" : U ^ _ ^ _^;rr-«j o^ ' 
iuaJt?c:Jl i_jbj _\ 
. 6 ^r^ . Ax^, J IJUJ) 
c^' 
Sl^aajl ^ 1 frtii?Jl j j ^ |.«5ij>.l ^ ^ (_jbj _o 
T r r < \'\ 1. \ 1V _p: j_jik)) ouiJ": UjU ^ u (T ^ ) 
\ n - ^ : !lj_pULlt: ^ ykiJI (V \) 
^ ^ 1 Jufr tliajJl J-Jai ^ L T _^  ' 
^ l Jt>\jfc ^^1 Ails syb ^js. r>>cj "i/ L(JL-^i iJju J L ^ ^ ^ ^ U t_ j^501 <>5Go_j 
{ * * 
f t * * 
AV 
i i 'UaJ i J < S f i i j J l i (_jjU:G ^ j l?e j cyLv*' * - ^ J-«A^ , j Q^SS-\:^^\ t -^uj «Ja J i j 
yutJL (yvjJJ ^ U J I f-Mc]) ojjSl L ^ l i ^ U : : ^ ' ^ • J>U ^ 1 JIJ' ^ o j ^ J > - " 
s^ yfeUiLi ^ ^J iJI ifiSi^ o j -^ j (_jL^I I Jdfc xJaj c>f^s*-^j ( j j t ^ l , pU-^ ( J ^ U A J I f *>Lc-i) 
Ot^?e..^2J 
AA 
L j < _ j l j ^ l c y L i ^ j |»lj«JaJl f^l_^lj T i^JaJl j j b J l ^ ^ ^ _ i ^ w < l i t ) l ^''r-'^ 
5ii::itw PLJUI .^L>^ j j - j - l c fc ^bJ ( i_jyl 
J J i J l ^ ^ * - - i , «^ ^y>\J£'^\ tJA ^Ji^J j>:Jl j i ^ l J yu i J l o j ^ ( J ^ ^ (_jb531i 
t^ i "^ l ,M|_j:0«J ^ j J t i l iJufc Lbo ^ AJJIJAJI 
• (^r i - i i i j i p J l J l ^ J c^jLj^y) rt:jAl^l j l i b ^ ' i / 1 -dz^j <Js- ^jLc- j -doJl J i j ( f LjL*yl ^ 
\ ^ r i ) fljptjjl AjUiJu J _^..>L».o-->. J « i > ^ AX^ SyblaJb AJj.>A<Jl i^.^cS^\ j\i AjtJa^ A:otJ5j 
( AJit>LJI 
J ^j*^\ J^*^ Qi^ J._-Afcjl ^ b J ) J M A i^ '^y Lj^l J J j j J l i_.,-l501 aOA ^ ^ J 
( . j b ^ tAxiiCo QjS^ "CiLflJ Q^ ( o l_^ j j ! ^ , < '^ ^ r J ^ (<Lfr (.j-JaJi jjAJo (<^L.^ AJi Lxkj 
( j l j x c ^ L^ 7-j-ja-j(Aji.!>l))'LjLrjl [x^^s^^j ^ * ^ \ i,:>{^j:^\ A I ^ J C ^ 
A ^ M J J J l ^ ) ! ^ I t a_^t^ A ^ i L - J l o L u ^ l ^ L j ^Jaj ( Y l ) (Vf-r^^ Ai^tdl) ^ ^ - j ^ ^jj 
. \ r • T • V.h;.,k..,,Alli > ^ l _ ^ l J. : y^-JI U?cJI (V\ ) 
£ « ^ £ £ . ~ 
j i ^ ^ 1 J l l ) j l (^^-iJl JU) Lj-^ j ^ ^JLw^luf (• • • Ju^f j j i AjbjJ^ L ^iOi Jiw. 
Y \ T _ ^ . t t _>« ;^ l (VV) 
. i 
^ JIUASI (JiU 4^V ^ i b l l j ^ t ^ CJluitjJ 
f » «••• 
_ 
<\\ 
« • 
: J*>U 1 I^ J - i ^!>U1 J JuJl (^) 
rt-^-Jaji. J i - J ^ ^ >«->^ ( J ^ CSycJJ ^ j j j J j - J l c5-*J V ^ j J l J > & ^ L T ^ ' ^ "^ L5^  " ^ M J I " 
(^)• Libjla^ l_)i:;ptJ v-jbiOl ^ i , b ^Li 
f m i '^,...0^ c i jUJI j IJ Js < U _ ^ : ( S j ^ \ jol_pi 0^1 j_jJI (_y^l - ^ 1 TSjlj • r " ^ J ^ J •*-»^" j^-S'-'JI (^) 
^^ ^^jJ l PLJS j j yU j?J l j j&UJ l J^ J ^Jf^J ^ji\ J (jjSL^\ J ^ U j_^l j^yL,_^l JJiJ«^ 
| i J_ptaJt p ty«^ t ^ L * J j j . ^ l i J t j j lJ t ^y c>->l5 ^ t J iJt iS'y>^ : LJIJ -
> a*-ii J l J O i * - > ^ l jj^isla-^ ^-.iiib-,) yt t i ) i •.^.^.i.i.lCij S i ^ ^ l j fljill Qi?la-v » v«-«i . J jj^-t^JcG ^j I 
^ *)jjt<lJl t i k i . I JLC AJ_JJ»U1 cylii^!>t»-'l J jj«-lJ) ^ SjjUJi * l jVl ^ itj^j>c^ ti^j-^ 
f f 
\ 1 —^ '. ' g'l J J—atJl ( ^ ) 
r^ 
c j j b L^*^ A joLJ i ASJJUS} \:>\X^\ ^ L J ^ I J L5J:U>CJI ^ ^ J AiJbJl ^ i y t ^ l o- jLTrtJ 
f ' ' ' 
«-5jL^ J ^ i ^ j ^ l j c y j ^ l j (_->jJa^l ^_^pJ) s j j t ^ 0 ^ * ^J^r*-?^' -^«J'_P' i C - L ^ l ^•.•..--•.j 
y i L i J l Ajl lyUs < A^ iUJ l o i l c ^ l j ' • iSiii ^\ Uj« • • Q-^ji\ J j.>t.Jl ^L i s j <j-^ l 
Li^ LT* O^^"^"^ ^ij.«.>tJi ry> «J-i.U -ui I_j^ij6j rt,:>^>- 'CSJJ J ^ ^ - ^ i r ^ IjJUj ' -Lj»t<Jl 
i_^\j^\ ^y^ SiUJi j J ^ ( V J ^ " ^ i/ "^ j^ ^ r*-?" *-5jLx<Jl 4Jjfc ijwj bJ jLS j 
J SLJ>C3L) <CL.,^J j juJlJl J A^~Jl J t J i i ^ ^ l J /»JaJl J j ^ L t J b /jl^J*^ Sjjji j c y t A ^ » l ^ c / 'yV 
J (<Jj-«-'l - ^ ' f ^ ^ j ' ^ i^y^^ ij cyL<t>^ i_i-jl5} A J L T I J ^ J^J*^ ^ ^ I_.<::L5'bsXLwoj 
J > ^ ^ A^ i Ai) "y,^! jus" J a u , ^ "^^  "yc^i jU" jiocji ^Nj" ^ j j i " J jiLxji 
" A ^ U J I ^ U ^ r ' j ^JU>?JI ^ U U " ^ j - ^ j ^^5,c:iJl ^ ^ ;d,Lv_^l"j L?Jut>U"c^^::^l 
< ^ lJi\ v l j j ^ J L J J j l _^ l uj_^L«'i! Ij-isyG ^jjJ^l *Ui«Jl ^j.^ J--3A^ y i L J I j j " ^ ! L i 
W _ ^ : ^ . . ^ jJ_a»JI (V) 
c i O i ^J^ LsoLi ^ ^ ^ L V W cyl?clJa..Ajl ^ o ^ A J t l ^ l J j L5_;Pt^l e J ^ J l o j ^ ' (^ 
oJaJc^l J ( i ) If^ ^^ " o ' ^ ^ J 5 L l ^ J j j ' ^ " v ^ J ^ ' > ' ^ ^ - ^ c y U i j i ^ L:>i_^l 
(0) ^ 1 ^ 1 j lp t t i cyLj^ (^-^1 ^J-J^ 
J iJU 1 _ ^ ^ ^ J I _^ ]a-wuj^ i/ j.«.«.tJlj ^Uait l l ^ I x T JLC- ?• "^^^^b ' -^> l^j>- Ai-sAj A i L ^ l 
^ 0 
J ' <uL ^JAJi>Cj J , J j jJ l J ^ l ( i ^ j ^ U ^ll3^\ J v^JsJ ' 
^ 1 Li^li ' lOj-Ll, L_^ Ptyb f j i j J l i-5lb rt-^lAj • <_jl:;53l i L i b -U-^JijJl f j i»Jl J ,^jJaxJ 
al j j U ^ L t ^akxJ l jUJk^ U rtr^U ci--o»- }^i\Ji\ ^ _/Jl jxJ ^1J;~MJ1 J j i i (-SOJwT 
AiuUiJl "i/ J (jJa^vJl ^Js. JioJoo 'y ^jJl ^ ^ i (<4> J y»-:iJi ^J ' V j ^ ^ ^ J ^ " C^J^^l 
\ ^ _^ :t5^,Jt^l «l_pi ^ __ l^ ^ _j3l ^_ j j ^ l AtfJI ^ j l 3 : pt>L^ J j i i - j Ju>.^ t^  (1) 
o j ^ l ^ c<-^ 0 c r ^ ^ *^  r'^-P^ cr* J^^*-' J ' V ^ J ^ _ ^ u X ^ j c J l i • ^l5'j_^xflJl ^ ^ ^ ' ^ l 
j ^ ^ \ ^^^PtdJ Sjj-,^ ^ • cy'i/LxijI j l i j f l i j l j ^ ^ ^ (<:'•** '^ cJ-*-* '^ JibJl ^ ^ - ^ ^ ^x^liOl 
i _ ^ j j b j i y y A;~JL«JI 7-j_pi ^ L:t.Aj j l S i o j ^ '-^^ ' *^j*-^ -^y i^-^^ L / ^ ^ A,«j,..lg.,l 
Li~vi- ( J (J.Li.JU^u ^:j^=^ J j ' ^ ijj^\ ^jaJ>cJiJ\ j-^aXsJi iJjb ^ ^ ( Ibjp&o "i! 4j«il_jJi 
"j^^ J j ' (_/ J * ^ ' ^*st-k> ' ^ J * IjiJ J l>«-«^ t^ i "^ l ^AaJl JCs^  t y y J ' - ^ ^ ' -^ 
• 7;-j-JaJl J jlji::^^"^) rt.j_,uifl^j j l 5 ^ ^ ^ l i t ^ 
X ^ _ ^ : ?j<iJI_) i_jiSll ^ i.i.i->cJ^ f'^^^-' '• JJ-^~' -*-»->=-' j j ^ j J ^ ' ^ - f - y • o j " " ^ C^) 
* « . * . f 
i rt-SJiU-l cyU-j-5 J * l j J u i J I jl_y=-l J j ^ v ' - ^ b ' A J L a ^ l j aiyyil ^ | AjCw>aJl 
Yo _^ : ^ jyJ I J iJ ! j o j l j : f ^  JjJj=^ J -**•>" C'^ ) 
Lci U_i» A5J Jo J < u . ^ cr-'-^ J * y u l J U i-^y^^ ^ U I A I ^LC- ^^LC ^i-uaj AJJ I j jb J-\?J 
i_..,.^lj Q;:.a^ljJl 5yii<uJl J jL§53l ( j ! u rt-^Jii-* ' ^Jjua<Jl ^ ^ j ^ ^ ^ ^ l j < AytJiJ] ^ S'>UJl 
^ L k i . "i/j ljt?tu-j ( j ^ j I j j t - i . (»<-J * J j ^ ^ CT* " ^ " ^ J a ^ 0 V ^ ' * ' ^ J * r*^ J i ^ O ^ ^ -J 
* f . * 
^ i If-U-l J rtfA-XxfcLfjL^jw} J rt-^-J^ j j -*"^ ' (..JLC-I (jl5'-U.?E^ ybi c5Di53" 
^ j i j ^ AlolSLj (Jv~?cjj ^«^tJl Jtfr L -J ,<*«:? f*:?^^' 0 v * ' ' • ^ * ^ j ^ '•^j-^J 
J i ia^ j o">L«l ^^J-'^ J^J rt-L"l U l i • ^tiLu'^l J - i ^b>iis I _ ^ L L jLTc^JJl <u«^j ^^j x J J ^ 
VT _ ^ : <i_Ji jJ~a«-ll(^) 
JUJW^^JJULJ) ^^ 15} < SjiJ) j j j t^UajVl J «A>iJ) AJI^J^J O i> t^ l J J^>1^ 
'UjLcJj^l ^ j j j j j ^J£>li Aj j j jJ l A-v'^lj • 4C.LJ>JI r - j j j j - a j S -bJ^ I <L>-j^l j U ^ y 0 J ^ 
( j j J3 *if (<^'J ' ^t^j^i ^-^-^JJ-^ <LjL«j'^l cyj—a /^J'J ^J'rr^' J i j i l l cyj--a ij^j=^J ' tl-««-»^ 
UJ^^^iJtJl ^ ^ JI j .> i*J l Q-j rt-^-^ Jj^ V > * ' L P J ^ - " i - ^ c P '^ Lr*" ' J '^"s-^ (tr>'-^ g-''-' '^J ' (V - *^ 
"blj f cXJo _ji ^LfsflJl aOA t_jj "y U::.oJ- u* '^^ V J ^ - ^ b ^ "^^  O^-^ ' ^ i ' J-r^ O"^  J ^ ^ l 0 * ^ 
• A i y t J l <iL2Jl ajLjaPeJl 
A^L^ ' y t 0 -^ :0 ^ t> t^7 ' *-r-^'^J ' V * ^ ! > ' b ^?'*'-«-'t *^JJJ ^-J^^ '''^^j^ rt^J"^' i_--jU. L«.j.o.->. 
jjtji j ^ (->JI JJ'f U ^ l j ^ I J ^ j t j j j ^ I ^ j A ^ j cs^ j j ^ ' J J:^>^ y ^ ^ j f ^ J ' V ^ - J ^ ' J 
f f f • * 
f ' 
vv _«a: <..~i; JjL-aJI (\ •) 
-Juj 4 ^ j > i J oU-ww QjS^\j (Sj^^^ 5L;>cJl J L i J j l 
s. 
^ ^ iCxSv<>J_j 'UjjjiJI xJUdJ rtff-^^V'^c- jl_)3 "^j • rtrf^jj^ ^j iS_fp V ' ^ ^ '''-''•^ J ^ ^ "^  U-Lptjl 
L^ l j l f c ^ i j : . . oaj.. J i A^*>l<v«'^l 7-jjJl O J O j l j ^J t^r^ '^ ^ j ^ ' T-'j^^ '-^W.^J * r^rf"-^y^ 
0 - 5 - ^ J ( ^ ^ 0 > * - ^ ^ J t U i i J I ^-^,.t..;.:.>co ^_j-JUtJl tjCJj ^ j^^5!L. i _ ^ U t l y t j J J 
\ . \ 
<j^^»^u 4-w=iL>._j (»UjofcNl i_SoJ ^ ^J_/>^ ' ^ / ^ J ^ ' (I^^^^J ' ^ 3 ^ ' j sj-siaJl J j l -J-^J 
(\\)' LSJS}\ ^y^\ 0 JuJl als, i J j l jeoJ l tSAiJl cijl__;::)l ciCJJu 1 ^ ^ ^ 
^ y ( ^ ^ ^ 1 ey*>\X!l c y U ^ l ^ j - ^ ^ o J i ^ o J l i j < AJjJuXj J yt- lJLj ciCULT^j-^^j^ ^ U l QIS" 
J f<UJL>toJ i3j*^ ^_/<Lli ^ _ j l J>«-'^ ( J l (JtHj (^V^l ^ J O-" V l ^ b . / ^ ^ ^ ^ OJ:?j'^?^^ 
Q^ b lu i i *^<»->c5 4i^50l OJ15J • ^j^j o'^j-^^ J Ja^l J c/j^^ L^^J^^ cr* ^y^^ j^ 
j j b J L^__ :^sb SJJ^-JLOJI a j -pJU j <>-»jsl c > j l 5 j A J _ ^ ^ - J ^ ' (<3 o J l 5 j ^ i h i t J l JjLSJl 
Y A _ ^ : <—iijj..<a»JI( \ \ ) 
t fi f ^ 
C ? j - ^ ) i j -v^^^ l (^jS-J ' C J O L ) Q J (»«J"^ ( <1?^ "J^ 0 ^ L^J=-^ CJ:'^  '-^ ' ' ' * ^ 'uUcu-aJl ^^l5l 
( ^ ( L ^ l j ) <u-wul Ajy^jt^] IJM\J -AJOJ iL j>y l Ca9j-* AJJ_J^1 J AJ JU«J) -v^U-^ l^ t iuJ i ^JJ : :LL^ I 
« f U i j J l lf-J_J-b J aij_pi i^-f-^ W-'-':^ U-J AflxJIj ^ j f A ^ L ^ 
j^ <J::;:J f - ^ . J o t J A3J5VJ1 Jjt>i J | c>^lkpcJl Q^ jos. o d-ou«^^LJJl i^La^rt-*>ji-5l j j ' jAJLi 
J^^.^ I j i l^.-J2joj ^jj-*-<Jl J AiLSlJi Lj.-J^ (...-Jjo A-;.^ Jc& A IO ^3lyJi < ^ C>*^LJ 1 -^^^ J 
• AJ.-SXJ.^ '^ I cyULflXJl V_JL^1J I J ^ I i j ; ^ . AJ-U& j l io^J:? j ' ^ r - " J ^ 
. c j l i laJ l »iA r b j ( / * ^ r r ^ ' ^ l c y U W l cyJ i f rU j 
AT _ o : " U - ^ j j - ^ i j l (^ ^ ) 
f ' ' f 
(J:^ =*' <-50i (J j i i U->1J ' l^-^i^ >~^JJ -^'^ r^ t^ "^ /?1~* J ^ ^ r ^ -^  ( L T ' J ^ C-XJi 7-t>U2-^l 
* f f 
f ' f t 
p f. 
f f t 
J l^~:^ J v'>*^^ f*>l5CJ LUs jX5l (^ 153 AJJU o J l l ^ j ^ ^ b l 0 ' ' ^ l ' '^y^^ " V ^ (3^ '^=-<'l i>>^  
^y j ^ Jis JJULJ I ^ L l • J i J i j i J j j t - l J l ^ J J U I ^ i AJJ-JLUJI 5 5 ^ 1 c y i ' j 
0 > ^ j j -b J.?=:Jl J] ^y^ J ^J'JJi]\ »LJ. I ^ 7<JL^ j j t - i ( J ^ ( ^ ^"^^ j.*.>tJl J | f l ^ l Bj->^1 
^ ^ - A J I J ey'-*^^ (V S-^J-^I A j jUajJ l CJIAUC3*^I sLfrlj^ J < J C ^ I I t l i L : ^ ! y«-jiJl 
cijUtJl j l i Jj < _^ 5Li, J.»jtj i_j.«jw |J~«?cJ: M _^ : tlyi_iJI J j ^ cyL5~L>: ^>t«jjl ^^ )L^ /v' (^  ^ ) 
i J 5 3 t 9 jjfc ^ j A ? " t l j i " ^ ! cyLlJp ^ f U V l ist^y' A J L T ^ ^ L^JLJVI ^ 1 tJjbj 
« sAfl i j v_^iVi ( j - L i ! ^ - ^ I L > f-UijJl i-SJJjl Lj_x-.i3j 
f * . f 
^W^' j.a^ Js' 0 . _ ^ i^jOiJI j i H = - ^ ' 4_^U_._)LS_;5L-JJI j '>U_jjl:;JLL.t5_)Jb j ^ i ' j j l ( ^ i ) 
\ . 0 
ijAjLaJl * 'y^j 5^Cv tijJtJuj ^ x J l tljjcwLi • -<f^ ;J3ij_j JL£- '_ • f-\jjtJiJi\ i ^ l j j 
^^yiLJi) jJi^s- j^y^.,...Xi < ^v~^!>^*^l , J l (J-^^ rtP ' A;OJW*JI ^J-^ tijJcJLj -jj^ ^^ ptJl tl^ytJLj 
OJLTAEJJ • Aihi-tJl ^l j i">U S j j - ^ j • t i J W l o j ^ ' J-^b' ( J l v l ^^ tJ l i LtJ ij>^ J i J l 
O^ ^bV* o J l i ) ^ o^ J <A^^ ^uiC:^ J l U i _ ^ Sjib ^^_j J j A J l j y J l - U ^ ^ J i l ^ 
ot _ ^ : A_ j j j j u & J I ( \ ' ' ) 
t f 
SjX-jJI J ^ L u a J i (._,,JbJwv_^ cJsJ i (^j-«Jl v ' ' * ^^ - ^ , <^  "V (^•5^ f;-> J j ' i i a - W i j l - 5 ' 
. <J A ^ ' ^ U l J iUJVl ^ J C ^ C^J0I_^ ^ i s i ^ yo^J l 0 ^ -UJJ f ^ U ^yocJ I ^ i T i i ) 
^ U J l j ' j^^JoJ!^^JCiJl t_-^L^l ^yi A-j«Jl ci_;kaJl ^ L . ^ " ^ ! ^\.:....o J ^ i ^ IT 
L^ rtr5^ •X£.\y [y-i^^l QAU J j t ^ j U l t ALOES o i j i tUci < A.;.akxJl JifcljiJl _j <i.^ >.AiJl ^ j ^ 
AiliXJl ^ i.S\3 • A-jyJl A ^ i ^ ^ Ajj l i . SJUJb- AilSJ LSJL^ i-5C!i jjLSj jlpc^-l^^'l 
- ^ (^ 7 ^ -^Ij J j l A-^ i->i 0 ^ c ^ > ^ ' > * - ^ ' t / * ^ ( / ^ rO-5^1 ( / U>cl i l l JUiljil U^JocJ 
C \ '\ o\ < io_^l i_.,i5ai f L * ! j l i i . ' r _^ : ^;j^L-=Jl UT: (^^,5L^I J ^ _ J J I (\ i ) 
^.v 
« AJ^it pLSo^L A;W^1501 AiLUJl J J ^ l - ^ l c/'—**'^' (^ ^\ J - ^ 0* J (^^^' 
(**>lfrl ij^=^ AJJ5OJ oJiJ J A:Lwulji i ,^:)Vl J j l ^ ( ^ (<*-'^^ 75.^ Jv<Jl ^ l ^ j J i J l 4-5Ji> 
J f U j ^ 1 j ^ AJjljxJl" c- 'b i 'oJ j - . (^V)LSJ^'^ i l lp , .^ j i^ ^ j «j|_pi j j ^ l ^ ^ i i \ AAJI 
xJ= ( J l jJ«-tJl A^ bwvtf- r -b i^ U-5'r-l:u>ej ^bs-^ J i J l ^1 (J'J LI AIOJ^ i t^l jAsj "(J_y:j>cJl 
l»L5^*;^ l J (_:5_^ ,..^ 1^ j^JacJl ( ^ -^JJ *^  Ail i l i J i ^^^ A_<JAJ ^^ -^  J ^ I t slj;:-^ AJJ 
f f 
J j^^ ^ Qj\j[» • QLJ\12^\ [ ^ ^jjcj ^ 1 (_^L*J1 *>>=JI 1 - ^ ^ y ^jVl AUI 0 ^ ^ ^ ^ ' ^ b " 
,_,t..a.-^ l^ ^ Jii.1 i ; b - ^b ^ b ^ ' •V^ ( n - ^ ' CT ' ^ 0 * ^ ' i * - " ^ ' ^ ' i_-Jl5CJI ( ^ j>J I t s j ^ ' i l ^ ^ ^ ^ ^j..,^\ (^ V) 
LSH J-^ a^jSEJ rt-J if^-^ o\ <-^*^ <-50i J-C-U j^j i^ ^\^ ^*^^\ iXs- ^Xs- j*^\ U ^ L ) 
. ( U ) "JulflJU SJJUJl 
j j t - i . ^yo A J M C *i/ Ajl Jl ^ b J i AxkiJ ( ^ i j < ^ L i , J i O A j -M^ l AjtjJaJl J) (- iOi ijJ 
J JiiJJI ^I j^ j < <C?t..^  J ^XJCOJI iJ^jJij jj..^.*>JI J Si^ j^pcJl J t l j j tJ iJ l Q^ JJ -J^UJ U j | c j j j i j l 
l i ) ajLOs^'^l J f-IJo'^L) ^Jji^j • Ai jUa^l J ^- j^CJ>tJL) LJO - J O ^ J J < ' U L J I i j l j -Jb j <Jbwj) 
f t t ^ 
Ai5'i_JjjtJl J jM|_pcUJl J ^IJ*^! J (jJt>U.'^l_j <_^ij-^lj iJaitl l j A ;XUIJ ^La-aJl 
Q ^ Jw^UJJ 4JiU_^ J rtr?=*JJ «-<LtJl Ai2JL>c-< J j i s '^^^J ^ IJL^^ ALJ (>Jo i Q_^XJ O L ^ " i j^J 
f * 
\-\\^' ^ ^ i j ^ ^ l j j LJ I :J i *UJ I (T- ) 
. oUJ Uil^ i i ^ l " c ^ l 
« (J^ :.«-i>- J_^ ^ J-5 i j i ^ ^ 1 ^ ^ L a i t l l A _^^ /k>:-< l & j L l c L lC'y^\ -s- iS^Jst!:^ u^l^ivJI 
L l i " ( Y Y ) J j i J • U;v<wa> |J:J::.XJIAJIJ ^ t > U l ^ J i t ^ ^ 
Lb j l ic-'^LJi'b/j ^ ^ ^ ' ^ b •^*A> Uj&Jt».l (jUJJcu (/-«^l r*t-^ "^ '" '^^  ' L^^'^^ rV^ l 
^ b J sjSsJUii^ u i ^ j A _J Jot*Jl JLC JaiJJl /3^ ;>=-< -^ <i*^ * Jot*Jl i ^ JiiJJl j i Jp^o 
^ i i s LfctA^li • J i iU l ^ 9jj-=> ^ t o ^ l ^ I ittJl ^ j t A « ^ ^ j ' - ^ l ^ t > M ^ I-OJI J Cfli-^C^ 
^ ' ^ i L ^ ' y l U>l_y>t< i AU53I JJJ-U <_jl::50l IJA ^ J J^^J^'^ ^ -^ <^Juj 
f t *-
AiUaJ (_J~^' i_ -^u-c».i j l J _ ^ l ^jL^J rt-f-J^ ( 3 ^ 0 " ^ ^ J J f*f~ '^^  lj....».>.vJ j j j J j t < J l l ^ _ J ) 
8j—sli c > - ^ ^ J j ~ - ^ ' J _^«.«.tJl U..^ -.«;;.<k^ •jjjXaJu A..A1?C-^ O J L J AJ jjj^ocJl ^ ^L^2P i J l t_5Ju (J I 
J o O U J • Lj-j j j t J iJ l QS- aJ^jA^ J A-i iSLaii. jXJJ l a - ^ ^ c j ^^  I i U J l (j^ajo JjL=>- - ^ J 
f f * 
• J^^^CW>E5JI ( ^ J I ^ )i-*j j ' rtA*i3 ,;^jib>tu^l _j ' ^ > ^ f tA5^1 i:Jj^ Lf"*^ \ j ^ ^Jj>e::.^\ 
^^JuCj^'^l j^ . JiiJJl Jo : 
J ^ 1 ^ L ^ l oJLTob ' ^ b ^b cr^  ^t>Ul J -^LnJ>}\ j^\ Jo "y'LJl J ^ l " 
^ ^ • aJoi-j LS^"*-*^^ ( J - f t - ^ le-y^Jl J ^ X X A J I J Ja,„aUI J - o - ^ Aj>.LaiJl j " ^ « ^ .^-^ I ^ * > L J l 
> ( T o ) ( ^lj^^j>tU ^^^.^^Li) . ^^L tJ^ l J Aj>.L>/i.a.U l.y^^{j 1)^-^ I 
^ ^ 1 7r_..>/Z.a.H j ^ J • ^J~JI j j - u ^ l ( <~^ 7r^^<S\ ^"^ISvJl J j l i ^ L ^ ^ ' Ai^ '>' i j l f j -o-t 
L) l • V O ^ J lijJL^ ^X-i*>Jl A jJ jJ l isUJ^yl J j l x G LjJ>*>\i ' Aji-LaiJl fj-o-C-J ' ^ - J t ^ j J l I ^JJ-«Jl 
j j l j L l t l ^ L t 4i:.'>LJl J <^LaiJl Q^ J 5 3 ^ L < J 1 ^j.^_i<JL) 7c^ _>^ *^ l J I QJ I - i ^ b J 
S^iL^ AJ"^  : ^ t A - J ) (^j j A L^u3LaJLi ^ A : > C ^ t & j " v~j>tJl jjj;>c3" c_jbj ^J-J " JJ i j i J l " (_jlj 
"^  5yb^;>tJI ^ j < J i j J l (_^ w>. ^ j ^ o ^ j i J l ^ j ; - ^ J _ ^ Ak.oij o*>t5' i - J J o J l (JLJJ ^jjt 
j^jjivj Lt-^'-j ''C^jS- A J L ^ I J 4,aJ '^..j AJlj:a.j A Z ^ J L C a_^j 'Cji.LaS I^ILC- -LC. J J J • L^^^JaJ 
: jUs < Oca. JJJI iJw^ A i - l j > l ^ l _ / ^ *bt.AflJl^Lc. cyj-c- f!>\5L!l^J-^ o - J a - ^ l l i j ^iiaJJl aJjfc 
^JLS'JUJ '^J < iJo cMTjIiJ ^ys^\ Vl Lj^ ux^ j j "^  A£.t)lJlj' 7v-^ r^^-? oc~-ai lAf 
• y L J I J i J I iUJtiv ^ I j (TO) 
: A-w^ j j - ^ a j l (T 1) 
t_5Cij J cyL!i>-*>Ul «jjfc ,3^ "A£.t>LJi | J L C . " J A Aj jLJJt ^ j i *J I j i ^ j j «J l f J ^ c r ' • ^ • ^ r*^ 
-LtLjl i_.->?tj L) Jl (-IJAJLJ] J (_jb531 J J i y ^;;.jLfr Q^\y ^ J l - ^ L J c^Jl^'n::-"^ -^ t l j^^l 
> ) O A J I J j ^LJ l J J>IJC<J| V_JIJJIJ ^ t A J l ^ ^ I j i ^ J jjjulj\j ^Ji jJi j j ^ ji^JcJl i 
«i^*>Ul J A i J i J i U Ju] j 
i ^ j ^ ' ^ ^ ' ^ j l^>-(-^ (J^/?t-~^ cV ^ " ^ ^ J - ^ ^ o^j L^ycs-l Q^ t_50bsib QLTli i j i 
jj?c:o rtP sJL iJ i rt|j -^ (*t>l531 Q\ J^y^ - ^ 1 O ^ J ' L):^*^^ Tc-isljJI ^t>l50l C%JIJ J__^~OCJI 
Jib t-XJJJ J f c^jL«-v y ^_ l^?E-< ^ <U9 L) (^LJ ^t>l50l IJjti L - j j J i j ^ - ^ L L * I ^ I _ ^ ^J-< 
f f f f f f * 
f ^ "Wr: i , j , ^ l < U t ^ l j lJ J^' 0 ^ _-:.: ^iSl\ JiiJI J_^^l: ^ L i J^^l ( rv) 
ciJJi ^ t ^ ' ^^ • "y«-^b v ^ l ^ i " j r : :^^^! ^y -uJlj ^ J*>U ^ 1 C^IJ^I L 
JI Jia. ^ \ (J-.^ j l JojJ L$_^' SJLJO j l < s j j i j J S^JLU. J v-ji*^l I J A J U ^JJiJl j - i A ^ L J 
* P i : 
f 1 f ' * 
o r . 0 \ _ ^ : J J L J I J J - ^ I (TA) 
\\o 
f t t 
JUa_j i ^ - J J U « J | - V ' * ^ ,<^ ' oi^^i ^ L ^ ] j f l k i t J l j l oc^^ lU j <J j . j_^ l _jl A j l j j Jb j 
L) j j b j " __^jt^l i j . * - t " rt-^L> r«i--^ Ax-La^ J j ^ c * ^ L) j\ I A v ^ j L / ' ' ^ ^ ' ^ ' . i -boj - x J L ^ I 
cyL)"^! :>j\jy^j j\t^^\ jj\j-^ OJJ IS 'AJ '^WI i_jL.^'yl »jj& P L o ^ l Q-^J ' uJi-^jJI ^ i AJL^^^I 
^j_^,li;j J Objective L£-_^_^ I-Uj AJJJU;^ < yt-iJl (j^ j^bco tJC^jl J t^^J* jL5j 
f«i-^b'^' O-'- -5 ffrt^'^^-'-ail f * ^ j j ' ^ J prf*—«j' o ^ -V*:> ; ^ / - ^ l f ^ ^ LSJ^^I ^ \ ^Ji\ 
JI J-;.JaiJI i / * f - ^ j i j ' i -^UtJl rt-^JL X i x J l j j i rt-j-^^Jajj-tjLij rt-*>__);wo « j i jL*-?- 2^r> 
j l ^ - ^ L J j _ ^ j U e J C^JJ) ( jJ ' i*^! (J-*-*-'^ t ^ V''^^^W (V^"^^ rfr fc-^ rtr^J AJJIPC^ (^JSI SJLJO 
rt^l Lj-:u)l t--^^;;;-^ f*-?'^ ^ 'i-rr^l o i i X j l »-^-^^ cyliUJ A ^ J J J ) ^ r^r^ Jl ( J ^ - ^ ^ I j 
ft ft 
A--oli«tJ j b u j 7t^ ,Jv<JI I A & J A;,^ JolisJl rt^ J j l _ ^ l jl^?"^! <9 (-i—=*JL> l _ ^ O:^ -^^ O:^*'-''^ ^^^^ 
^ —^ : j-^Lw?Ji i^l^J'^ T-'*^ *- iALi : , J j j , ; * - ' ' (^ ^) 
U l 
j i A^^ila:^ X£.\j» is- o-UJo«^l Ag.a.».i.a.lI L^AS^] ^ - ^ L L J I J U J C - ^ I J ^ . i * ^ ! JsLn^ aJl 
f t 
obiO LJ^JJLT^IJI ( J j ^ l cyUJ iJ l I j l j ^y^ b j ^ f A<^ -^^ 1 J i - j J ^ l j J ib i Ajto:::j?E^  
Q X » ^ ( J i - < j A j * - l j J t ^ l j ^ ^ j c> lJ l ^.wljiS J e.5JjC^ TObb-j (-.JJuMj 
t P £ 
<A;^ l j J j l 5 l i Aj.£.j-J3j_< Jl Jjslwto >^:i^\ Soi i b > t j - ^ f - ^ ^ ^ ^ ^ ^ b - ^ J 
1^ <aU=.. ^ y u^jj^^ ^-^ r r ^ j *o?^^ ' ^ ^ u ^ j ^ "V ^ U <^-^*y^J planatory Criticism 
^^^UJl ^^ < A;^bJl aiA i J i l A:;jjij^ J isxj^\ j^LTj iJ j t>LtJs L i y o Nj ^c-MJJ 
t f * * 
_) pb.i':i/l ^-ij.«J V ^ - ^ rJbcj 7<:^JJ j l AJJUb ^ L T j i i t5_;5C.-^l jMlb j j l Ut • ^ U . ^ 1 
\ ' \_^ :L(_JU_JLi!ljJl j<-jjjJI<fc'>UI: JpJ I ^ ^ l ( r . ) 
li^ U y ^ j J ^ 4JJI v ^ V ^ 
^ ^ j J L i t A-^ lJ i j rtrJ-^l-^J rfrf-' A~^ J ' a-L<—J J -IJAPCJI I J J - ^ I OJJ-OJ SJ->^JIJU 
sjbo J j - AIJU Ai_ j^t<Jl -UJ JaipcxJlj U.'yjlj j-^ JucJU f_^i*Jl (3^.' 0 ' ' ' ' ^^ ^ ^ <-5^ J^^ J^ J 'LSJ 
iS^l^\ j ^ J U j i , L ) l ^ U 3 AJJI ^L^TjUct l 
- ( J ^ l f^^lt l 0 - « i j ( ^1 Sj^l Oc-aj ^L^_P1 ^ - L ^ I t AJ JjJ-UJl -LijJl (_|j,v-^  j J l 
JiS • L^ -:^ :^ ;^  t j C j J l t-^ 'jsca. o5CA J L{,Jv^l_^ ^ i^5Di A ^ o J l j ' J rj^-^'^ J ^ O -^ l i l j 
4^^^ J l j j L ^ ^ I ^ U ^ l A I^PEL) I A ^ J I J | "JU] I J j i ^LaiJ I J Ai^ t>Ul ^ J j ^ ^ 
'\O_MO : o L L ( j ; j a j ( r ^ ) 
U A 
7tw-J J o ' j ^ ' j'^ ?=^k' "^ -^ ^ M? r'-' '^L^^l l ^j*^ ( J ^ ' j Aji-t>Ul JJLC. J ^ I \i\ jLcu"^! 
• AJL«_pl t L t J l j tXy.jsJai] fC^ is. - i w J I c-^.s '^ l I J - J C L ^ '^'-f-^J ' J j ^ ^ Cr* •^J^^ •} J^^^ 
< A j j i ^ i j Aj i . : > i L t j 'CL.JaJ AIGUS «u«UrJl ^ ^»^ j AJLLIJ J - » - ' i'i) ^rJj-«Jl i—^-a-L^ i^) 
f f ' ^ ' f 
yuaj\ ry> rt>ijt-)l 1 - ^ A J U J i j A J L « J ^^^i^ y oX.>Aa.n ><X^ j l i i j l 1J| i ^ ^ i N l ^ I j 
. (rY) j i U U 
J ^ UU 151J4 /^ ^ j Jd l AiflJl J > J I ^ L ^ ISTj^ l ^1^1 jbjopl: c5lj^l .\ 
• i l S j l j j ^ 5J^)X<JI ^ AJ fl-bjJ C^JJl izPcJl Ajl^P j^_^5vj 
r _ ^ : ijj-xcb-A)!: t5^ ,5L^I J'>U_jji (VT) 
Q I L_J ^iJbJ^^j u^«.^ 3>. C J I A J I Ai:^ *>LJl A-wvljJj 1 o i 
^yb ^*>IJ1 J . **>UJJ1 j L i t i J t ! > l ^ l Jj.f-:^'^ L ^ J L J C ^ I -u^yo tiJJl LAJATJ JiUJ^II 
< U)LLUt::uJ tki tJl J LjA y^-JaJl (3 l^_>-ij L & l y ^ ^La*^! J ,^ Lt>.->-*^ l cyLj,-?- ^ b ^ 'uSjj ^ l 
I ^ f £ 
^ ^">LJ1 ^;_^j-> QS- AJU"^) ^^ flJii: t^JJl J j ^ l ^ U l ^ ^ Jj^ ' l J-^flJl o ^ j ^ Lhj l 
Uj] J < ^v^klScuJ! I._,.^XJ O J J L ^ <_jb^i 1 jjti i (j> J j i ^ ^ ^ j " : ' J j i ^l.r?oli I jjb ^.^^EJ 
( X.aT.a.ll 4J :)ly L ^j^a-v-' S - V ^ J ' ' i—Jaitll <J T C I . ^ •-< i/s-V-' M ^ ^ cJ"^-^ <•' '-:>-?=^^' 
^ lj;;^t>^iO) t.^,^ j ^ ' ^ a j j iXj ?-^,-aj J t ^ 
\ r . .^x^_^:4_^j jLuiJI(r t ) 
u 
<ul ^1 ( ^'^Siil ^ L ^ i-[i:>^\ , ^ j i ^ l ^ 1 ^^ j AiLbvJl J Uu^ 
* * . * f 
. L i t 
ft * 
' v ^ - J j J i ^ J ^ l AJ^NU V ^ - 0 1 LLhi)! I j ^ j j o ' j^J^ o^-^^ ^,-AjJl Ijufc j ^ ^yS^\ 
• j j ^ l j j J l J AJ^VU SXJIJ Ij-^t-^li«•s^^pc-i jUuy ij.x;ij rt>-5 rtff-JL5j 
S j lT j (^jJiJl ^i^\ o^j-^ fXs- ^ I j J l 'LC^Uslj ALVLJJI - O ^ ^ J5^J ' o I J i (•\jli lijLc. 
^Is. fljJiJij AX^ A;S5C»J_} I^J*^'^ ^^^^ "^^J-^ f - L k x ^ l j < aJJ^^ i^,Pt<Jl (^jJaXaJlj (<o-L>0' 
* f t • f 
ft ft ft 
jLTcSDl j l j X t ^ l i_.^JuJ 
' j j jJ l j j^Sl iJ l ^ AjJbjJl Ai-wwlaJl (J-C-j^ ti-L-sVl (JJ>EJI j u-^JblxJl iJ jo (j--:^ J 
i^Lv^'^l yLo ^^^ jjt^L (j^aii-l j->*^l I Jjb ^y f ! > ^ i j ' O^ - ' * '-^•^ ( J ^ j - " " ^ ^ - ^ J 
\y\ 
JuJ " o J b Ju^ ^yJl ^ V >bJI J ' . l yc^ l j yuiJl Jet «^^ 15C*1 ^ r^U^I .LLJI 
* t t 
^3j JJI ^ L t -U:oo t^JJl AaJl L5_^>;?t-> J _ ^ ( J ^ l SjLoo J I ^^ "^1 o j ^ ^ -U-l_^ t r ^ ' jc^i 
4_w«Lul 7W3J L^JJl <£- '>LJl f J ^ J ^ cyU-wi^Jl Qci rtJljt<Jl T t - i ' l j rt-ii^ f j ^ , J j O j l j - « J l j 
'\ j*.jLy^ Jsa'. JLK>. ^\ kJ\ Si ( f l ) 
• ^_j:>Vl ^_yi i j ^ ^ J ^ c / Sj j jUJl j l y ^ ^ l J'<*t^^ c^y^^ Lf-r^ ^ J-JLPSJ ^ 1 (_jiVl L - - : ^ 
f * * 
JI 'tflj j j (*5^^1 i_-iLwul (_:i^^ _j J i J I J j - o ' rtijo Ix- ^y^y>z^ (j=^-^' •^'^^ (b 
rt-^-Joo f a j j ^ l ^2 -^^ 4 j^i.j SJSVAJI J U : ? - . J^fr ( j j - s ^ y t j ^jJ-iJl ^ v ^ i - i * ^ ' (•Lsi*>U ( « ^ ) 
A 1 * - J L> JLC- JWO^OO 4 - ^ L k A ^ l i ^L^t^-j J i J l j^ l j U ^ ft-H~*^ * ( j ^ ^ ''r*-_^ J ^ l J 
f T * 
_} ajb.*-,) AJvJaj Libjljl J J ^J - .AJ1 (^AL-J (JiCs ily^/1 ot>L:i.yj AiiJ>c^ (ib'^'^J (.r'j-a^l 
H r ^ : AjLi. LJJ-U J_J:JJJI ( rv) 
f, f. 
_jl A x ^ i A J L ^ I i ojlj_»Jl ^ <ui LJ < " ^ L . ^ " t_jiVl .».>4. (-SOlJJj AXi.bM-3 -j^ LSs^ JL^ 
f f * 
(J-5j « ajl^_<Ji J <.^jU-^i ^ j - 0 1 J ^ I j ^ l Jet A ^ L - A ) 1 i 5-U-«Jlj ' ( ^ ' ) o i i ^ (Vj-t A I S L 
QW_5 • ^ j l j ^ l O_^ 1J JL^ <X;^ W^ A-<U j_^xi)l ( - ^ J5jj • i U J i J fUj 'y l o'jLfl:^ cy jL io (-5C^jl 
( j_ . ;^L^I -uLi ^^w^j « ^ ^ 1 J j j « ^ l isjh^.s ^^>l5sjl L5_^>5WJJ1 ( ^ ' ^ J 
<jbLSJl ^ o^^ob v l ? - ^ ^ (j^l v y ' 0 . ^ j ^ b y ^ l 'U,o.>>,j j i jJ^^^II o ^ ^ * j j t - iJ l 
i f ' • ' • < . 
>VA. \VY_^ : ^ j j l j j l : ^ J ^ _ ^ \ ^ \ j i i \ ( i - ) 
_^ 1 U-jJui^ QJ JJJl v^:iVl ^ ^ J j J- j tJ l j JiiJJl j L r i J J j > L . ^ (J-^^t^ tT'^^ (j--r:^'^ ^ J J 
ft * « -
> AjJixJl 
A j i l j ^ «jb>tfr| <^l3j C>\jh\ Jj l -«JJ c«::-^Laj t l_ j :u^l j XISLLJ ^^ 3rJJ *•*>?• J i <~*^ ^ ' - ^ i 
« j j i JsUJVl ^ LjJ j j 5 s j "i/ j;j». < "^L-al l ^ J u ; J j AJ1JJ_^ AJJ «^ A J ^ L U A J ^ U A i j l j ^ j 
A£-j->^ J ^ - * - ^ ' ' ^Ar^ J A i - ^ J Q-.i*^J AjJi f l^ S 'S^J A.»ij3..J AJ^.^_>^ j j | j iX*J l ^jJiXoJl -l?cX9 
L f j > ! l J ^J"^^ J ^ J ^ l M J * : ! Li"***^ ' 0 ^ • c y * ^ ' - ^ ' j : ; ! c5^  0^~^' C T ^ " 
A3jt>U3 oji-5j < AJUJ J A::Lft)ljJ J f " ^ ^ J A.'^ >c J . J < AJU.»^J JaiJJl 5iU-J iJj^ ^ I j " c^J-V-'b 
o i . ^ i j ^ ^ L ^ i i L S / L ^ i JMAJJI ( n ) 
"^  , A*-*-)! (_-jL». s L t l ^ v ' . ^ J 0 * - ^ ^ *^J * V " ^ - ^ V ^ ^ -^otr^ ^ j : ^ - ^ <5 A J J ^ JaiJJl j j i 
( i Y ) . «^^l 
ft 
fljjtij v'^:^^ ^ ' c5_^ ;-v50' ' i ^ J i ^ _^».>tJl , <iLx^ J L^-J '-.^ ^J j j j b (Jj \j.n< ljj:> j j_^^ l 
j L j i - j ^ *lj>t-AJl ^>5L.^ J W ^ ' J ( ja 'c- i ' , J l (j-aie-i |j-< 0!Jc>:y J^r^'*^' ij-fej • JiLst^l 
i_^L<, 'y l J JsliJNl _ ^ A.«;...A.II fljjb J^=->J AJCW^I t_-~<fc-^  «J^V "^1 «./-*-'^  « -^ j - > ^ f J 
ft ft f 
ij-o \^\SCJ\ QJJ^PT^ O^"^' 0 ^ ' - iO.Aj j «AJLajJl tJJb t b j J SjLia^Jl j j j 5 c o j -^.^JuLic. 
4 ^ _^5vij (_jL-^ j : : ^ ^ (<^"*^' J JaiJJl ^ jt^^CiJI j V j j L ^ l J-Jbl Q^^A:^ ^-^^ JiLiJNl 
(^ JJi ^ b J l 1 jj& J « i z j l ^ ^ l 1 jjfc L j_^ | jGj , ^ I j ^ ^ l -W^y ''J«-*^ l-bJjJcJ jSJl}\ i i j y ^ - ' ^ 
i^'%Jl l^iiLilb ^^LJJl ^ ^ U ^ l 
j L ^ ^ l j t _^ -^_3_^^ Q^ ij*^j hbSl^ Ss.j[}3^\ IJJPUJL) (^iiSl JL£- c y j J ^ l j AjUa^ L^ 
^or _ 0^ ^ _^ : QhjJ\j vijjJI Q-jjJa—ji i c -^ :4^%^|»-AI__^J jj:LrjJI(i'';) 
« ( i V) <tw<^ JJxJl oi-JaJ J t l^ '^ l i ix^jJaJUJl^c^ J ^ U , j j l sJo^( jJJ l 
: . ^ > J I JiiUl 
ijiji] Jjfc l A & J ' A i - ' >LJL! iJuaJJ t _ J j L ^ N i -rO A i - L o j « A : » . L a i J l ) /J-J*J ^ ' j - « J l 
<uhjo ^t>\53l ^jJiJO ^ 1 (^•sjj I j : ^ * ^ J lit>l£'i «U»-^ j < l-A j^ijo aJuoj ij>-i<Jl A ^ l J">\J*> 
0 _ ^ : 4 _ ^ j j _ ^ l ( i o ) 
\yv 
J IJ I Uj i A J L ^ J I J I «^L<J1 r ^ ' j <^j£- Qi- Qci^ | J i *^  -cu^-i j3lj i X-t ,^JJLUJ1 ^ ix i j 
' ^y^-j AJLJ-^ JJUJ*^1 ( J - * ^ * 5^»-l^ l rti-^-^l (_}:r^ -^  i - ^ JJ «^1 J Lj-x^ jLii.*:iLi ^ - ^ 1 
JoJjscJl U- f -^ ^ ITJ^JJ^EJ rtJ iJLaJVl J j J j t J JoJjiCL! j _ ^ ^ '^ O^"^^ f U l x J l j j ^ a j jOv i^C^J j 
UJI s_^l J j3jJJli U . ^ <jit>l:3.^1 A^b 
• Ijjb ^1 I jxLi (J LSI f l j ^ f i J a ^ l 
UA 
f. t. 
£ ^ P £ 
\^\Jih\ju^y, (T) 
(^JJi 'Vi_j i j *^ l" jA i_5v_!i_) < jjAflj (_p (3_jjj 1-1 jLxc-*^! ^ ^ (^^^5woJl AJ (Jjca- -^Jo- t / ' t^^ 
( i ' \ ) > ( ' u i I ft .,r? 'tJo J 
(o . ) . (^^t> l i 
A o^/l ' ^ y o ^ l < 5 j _ ^ l (0 •) 
<J jK-<i< .\j.l_j ( L a i Uj-bi ^ L»-i U.j,jJOj 
M 1 ^ - ^ : A—Ui J JL-aJ I (0 ^) 
ujLL*^! Jl ^^UJLT-utjj j.^ i jbt j 'y l ^ j ^b>tJU < ^^^j^j^ U^-x^ Aa-lj j X J j < f M50I 
(• s. 
• L(-~Lt J-»-*J AJUL-V AIX-)! i IAJ\3 
J^—<^ 5OJ ^yj • Ax~t»j>c:;..^ t<^ l SjLxJlj sjj^2cJ\ ojj-uaJi (>»-JJ ( J ^ 'b^'^ l j • b^^^ -^^ bv"^ ! 
^0- - ^ I O L L L S J J U j_j::SjJt(«V) 
\r\ 
: )n.^ II j ^ l j ^ Jiy^ JU:*.UJ1 J j i j 
c_,-^U> C*jJeJl i_^U3 Q^ AJ ( J * ^ J ^ 4.V._.>>to j ^ l ( J j ^ ^ i_ - . . ^^ -^ 
: ^ - . l ^ " ^ ! J j J ^y^\ -cJls o-r^i 7-X<l: ^\j^\ J j i :>:)jj 
I j J l i J l ^ V L^jLtJl yJii\ j\ i^ Lj-^^bo c> iJ l ,ju.o...t.Jl t^ ibojJ ^ 
cJO lJ j j j * . J j ^ j ^ i _ j j-^-^-Jajo - k x f r j l i j l j ' j J j J l j j ^ jl?t<JaJ( j l J j i j IAA j " : JU 
( o i ) > ' ' i _ j ^ l ( . ^ U L 7-Jwgl i^^^jjCuJI j ^ J ^ 
" • - I I " I 
t f 
\ or _^ : a_^ jwUiJ Ic t ) 
\ry 
c e t c 
;^jj>.bJi ^2^ (_jlj-aaJlj LkpJL JOIAJI Jtc- rt^oEj j l J i U l o «_•)?••:•>^o btJsl j L^ t;.?!:..^  L^Ll^ 
p t p 
U J 
^ l j . ^ 1 xSlj_v " U . ^ ^ (_)-«-«J' -^ji cr' '^•"•^ ' ^ - ^ ' j - * ^ J L^«-<»-5l Lis^ J ^ '4r~^' <^  ' ^ J - ' ^ 
-V^ (^ o'LJjJI ^j^ ^\ 
i_,^jfcjjl Ai ls ' Q:^r^ (JLP K A i ^ ^ j i j i 7-Ul (^ i j t j 
> A J ^ ^ "^L 7---UJ1 ^ ^ ^ y : U a i l j • JJaJl '^^W'J rt^»-«-!l O U L S O 7--UJl A x i z i l i 
^ 0 0 . ^ : 4 _ ^ j - L a J l (0 ») 
\rr 
f t * * 
: -o.Lt.Jl «^?tJul J j ^ u j i j j c^jj "^ 1 « LXisi. L-J.^ AJ 7-.WJ L-J jLi^cJi (»wJ_j < ^ J J L J I 
••••..rrj L J QJJCUSJ *y_J >< j.ft.«A L?J-v i_J_^LJ l - b «J 
f t f 
l -b j j J I 'uU. Ua. lj\j >r uJjJ' 01^' j - ^ (-Jl i i^ l jLs 
\ij}j J15JU jL^^fl ^ 'LT i^ y L j f l L j l j JkS b j j 
: AJjSjjbj . t^_uJl J| <c^ ^ j j l J) 
t t £ £ C 
: Jj^l Jli LT 
j j j j cy*>liv j i - ^ l l f l J "5^ U-ly lifcjXSl jJa-ll eyLjo 
i j i i ^ Jl rt-(—a«J i-jiJ W.;?^ J r'^-r" Cr' '^j^ o_;-J>-o jJai ' cL_J--»Jjlj < i - i 3^ ' ' ^--a-«JI' ^- j i~- iJI (*) 
c > ^ j (T^-^ ' l^_i2:Jt3 ^1)1 ;^wv*-j>sX,« )^ cyli-»AJl i_A^^ ^ l i ] <uj A ^ L L I J 
: JJUll Jy 
;j__ l^ (Jj'j-ii t_xJi oiL^ J ^ 'yj'^j^ cr*^  jc^' J ^ 
f A ' 
UJJO'-IJI '^ ' - ^ ( ^ | ^ U 3 J l j 5 l i J L i j j - J l j j j ^ ^ t j l j i ( j l j J t L i L i O j i i y l jdAJ joL, TA_^:_,j<_iJI JiJ:_r i«j .^ lCj l j j (o 1) 
\ro 
< I J J L ^ U J I J ^j;^')l\j ' ^^ -ApcJl J J A J I ^ ^ L > . V l _^L*. i j ^ ^ b J l j X - X x t ^ j y t J l ;^Ot^ <JaJl 
p b i - ^ l j (j^LwJ'j ^jkJii\ Jj.la.llj J9_^i<jl j-^aiJLi (_ ,>^U" l l jJ l i UJASJ • jl;>c.j,_:;-v<-^ l 
L _^<z^^\ CJCLJI o^^ '^ i j ' "-^Jy^ f<^-^ ^».,...iz.n rt-wi<>Jl v ' j r ^ cr* ' '^.P' A^Ui j 
* f * 
\JS.\ 
Cr* '•^•^ r."^ (^  ("i^"^ Ajl j jb < (^•'^r^ t_,-:->^ cjUijJl ( j - ^ QJI J_^ ^ ^_,5C::.>*.I 
" . . . ^^_.„j,^.n^ ^ JjAJJ * ji^ ?=*J' »~5ji^ ^ 
,\s- xL L j l f i j . * ^ ) LJU^J j i J l QLJ L J j " : A i^As SjLc-j A^IJJ ^'^^^ Ljaji J A J 
^r^ 
L5^(oV) 
< b j j ^ U J Jt>lA>_^l AJ (_}iw>3 A J L J I uJu^J ( J 7'\A^\ i_:>-o A_<lji -Lj_wlC-^l 
J i ^ uiCx. J i ^ ^LT lil 1^ ^^ ^^ >-.ja.l oJj^^s^ J I J ^ I (_•:.—f-r-^ ' 
^ \A_^:yu^l Jii(ov) 
l5iLlJ « i_,..^y^[i (.SJi (J—3j rtJ ' 0^'-^-:^=^ ( . t - ^ l J a i L ^ r»-f-*-^ J * !>W f*t-^^?=^l 
f t * 
I ft * ^ ft 
(jijjo bj-o>l • Jj*^^ v L d Q^ |Jv*<Jb j^ia.) ^ u t_50i ( J ^ ^JAJ ^ J • Jj*^l 4J3UJ ^ 
^.^ (^LT' (J::^:" JUS « CLJ JI ^  i^y^ '^ ^^ •^  (^ (J^^ 0*-^' (_r**^ ' v ' l s-'--^ oW 
• l 4 : : : - J l j ^ c ^ l ^ j U j j_^:jUi<^y^ja.vljJiiJ^_^^li i: j^^_^ j j ^ (OA) 
* A * f 
( * 
• • • • • • • 
' f f * f 
p^J:Uc^l j3J-JJlj A ^ l j J l «J~^AJ1 ^ 1 ^l5v::^Vl ^ c?*'^'^' - ^ ^ '^ >?=-^  ( J ^ > ^ < / * j ^ 
J X£-\^ ij'i rtfii^ j-friii JJ L-lfl.ir.Ja.ll ( J - j l j ^ jg)-?" J SjiJi i^L.^< O^^ r-^  ' i / ^ * ^ 'U i^AJ < j j l j . ^ 
^ JJl j l j ^ 1 IAA ^ J j ^ l o^bJJl l>«^j oi^\ Jil j j i ^^ c5^5C.^I 0^ 53 
J i J i ^UJ l Q 5 ^ ^ I J * A ^ L T ^ l^^ji.S'spljl j i l ybUJ l x ^ j j l U 5 y l j Jipts L ^ I J ^ I <aj-x-
t p p t 
o^Lb^J i Jjbo c^JJl Jt>U j j t JU U y . j j X J l ^ a ^ ^ l j J j _ ^ l J-.uJb Vl Ji^j j"^ <J^^1 
Aj i j j 4.JL£. Q^ Y ^ I csLb I j ljJiL».j L^j^j Lj-LAii • j j ^ j 
•^\'\ p:^j^Luz]\(o\) 
l-lj-a. t_-JJa:^ "^  S-^^"^' 0 ' ^^->3 ' c T " * ^ /H^^J ^^jSS\ "U^Lub J^ j -Js j^ l T J U L^JJI 
Jot<Jt liy^j i i i JJ l ^ j x ^ ^ A.^li*ill L I • ^ ^ ^ j - ' W'^' f«-f-^^^ JLJ JiJ • o ^U:jb*^!_j AJ 
H-^-*^ Cr* J j ' CT* o ' ^ ' ^ . ^ ^ ^ - ^ ' 0 ^ '<£.'>U1 JIJWJ L i & J ^ l ,^ 1 As. J J o J i J ^pcpJl A^ l j l j 
-ujL^L) J Ljob J i iU l ^J-t^J ^Xjt<Jl j j l j -JjJ (jiiaxa' ^ U . j > J l sl iJ j • J-jUaj t_j:>^l ^ L - ^ 
j l J Jia^UJl , _ ^ i ^ y L < J l J , i ^ l t_, , . ,o.L^yl j . A;_J cyl j is cy l y L?JJI j ^ j i i a ^ i jj»-L*Jl 
I. t 
l j ^ j ;J l J j ^^*^ l 5;^bJl ^ v' '^^ ' - ^ /T^^ y^^^-^ (^ '-*:^ *-?• ^'^^^ 0 ' tj^ 
i^\ J j j | J j • A;jkx<Jl Aj i i jJ l A.^ 
• SJJUJ AIU-LMO ^ L & i j j o L J ^ C 5 J J J ' A S U I - U J rtrJj <«-iSL3o (^JJ^^" '^ 
i J j jL^ l (VV) »^rr•y>U)lJ, n . ^ jU^^il j jNii^U^lysUJIxj^c^-) 
u 
f. s. 
i_^o>.L^ <^X-o (_jj-»^ Ujfc-Ls'i -^«.o.».J i l j t iJ i ,^ .».J L^^^x-^ cjJi ^ i_xJi AL»^ (AT"-? J*^ 
« I j - J ^ (_}*-*:? AJOL-^ Aiiw*l i A^il i f _ ^ j j ' Sr^  "4 L^JCLSJ f U l J ^ j 5 o j l j ^ ^ ^ <x-b-.£jl 
» i ? y rt-^j J (3;--*' J ^ ^)^ iJJ:^ ^j-^ j^ "^' 
U.j,J.^ j^jtj il5vj_) |jv~o->^l rji-^ jLst<Jl ..^ -^ ci„g;,? f J j ^ ' ' - ^ yL^J t ^J i ^ -Vi^ Ls J 
(_XJ-Ai j^ j jya^ f ' ^ i ' - ^ J ( J : ' ^ J ^ J ^ 'Sr^  iJJCs>eJ iJJj\ jSt^j • jUtaJl j ^ j^^^ <^j^\ 
\AT_^:yLJl JiJl:^Nl^^l (•^ )^ 
\i\ 
c 
« ^ j ^ i <J l j ^ l i_:>-^ i.'J^ A;W< T-J-JSJJI ^ I V " ^ ' ' ^ I V ) < c^ ^^ X^-w*^ ) J j i Q^ ( o ^ lij& i 
» aJ^^j (3_j"^' J i UbjjJsSJ r^y^ QL^JJI J «.a-^lA^Li.j-^oi x^ ^ U A J I A UJJ_J 
f. f. 
:>JUj • Aj*>\iJl ^ jLJ I J i ^ ^^\SLJ\ f U j ybUJl J^-t ^J j i U J l j PUJVIJ tULJl - u ^ 
- U L T ^ ^ Ai^ !>UL) ^j^l iJI tjptJl ^ f j J l ( J l L -^:Lw«lji ^ U l J I J J N t^JJl J u O ^ I l ^ J ^ U 
l i b j ^ . l i j i j ^y <J ^ y>jt^ 'y L^JJl -j^*^) I J i ^ . u - . ^ J O ^ o b ">?MI 'S;,.-.1*:JI" <u-^l 
1 Jj^ o ' L ^ ^ I J i}j^3 ^L^CJLUP (VP^UJ 
tUh^Jl ^b ' t ^ 'b l j A;;-^l*^jJl S j i J l j J l _ ^ l j ^j..A.»Jlj j * i J l j ^^- .^ .^ I j l^yS\ - U . ^ (_^ j jJ l j " 
f f * 
J J 'U - .u^J 'Uj-^UJt a b b j ^ ^ i < ^ U ^ i~JJ^ ^ j ^ a , u 3 aAJl Jo-1 (^Ll u j ' - - ^ j - ) l "Ub A S j ^ 
• tLJL) f U l j AJJJLJ AJJJ I 'U^s-.ij JJUv • QjJJI A^-3. ^ j ^ J:^2^^ C r r - ^ 'U^ tJ _'\ 
: > l j . ^ l j « yt^pcJL) yb^;>JI A;;-WJL:;J f J ^ - ^ U ^ U J I O y o rj£^-> cxr^ 'S^r-'^ -'''^  
I jjfc c j l j _ ^ l ^^ J j ^ J l>zJu^ Q^\A1 y>Li ^jjC^ tAj j is Lb "^J_<150I" A J L T i J J i t Jis 
t L ^ j J ^ ^ U t ^ ' ^ j ^jj-^^ja-jJl S j i J l j j l j J J i j Q,-2j«Jij j ^ i j JJ-,CO-^IJ SIJAJI V ^ S - ' J ^ ' J " 
J] 4.o-^_j «u<w>uJl Sl.5b y* '^ ' (»jb-< ^3^ ^v^ij->^j-<Jl - ^ 1 (jLs ulfl-^jJl "^ L) A i j ^ 
. f U L i tUJ l j ^ U 5JJJI A;:-.<lo J ^ • QjJJl A ^ ^ ^ ^ o^Ai;-' o s V ^ 'S^r-^ -"^  
: > ) j . ^ l j ' yt^^pJlj yii_^;>Jl A._..~>.ti."jr< jJ^Jo U ^ l i J l Cij*^ Q T ^ ^ ^ (Vj?V>^ 'S^r-*^ -'^ 
« j : ^ - ^ ! AillaJ U.^ ,-«,ft>Lj 
M^'T^: J-.150I (nt) 
t-»lxxj ^j^< r*-«^j " ^ LT'^^J^ IVT^J"^' c5jXi ,^ 5>wo 
• 0^^^?^ f<^-J oW-'^ '^^^ cr* 
r x s - ^ : j-j^U-Jl (IV) 
Mi 
s. 
Ui^^ l <uL£. c:^ __^ -^  liLs K <u5lj c > j ' j f - l ' t--^xJlj 
4J.XJ^L> i j - (3r-«^ AIJUWJ) o y ^ ^ j J i j j i L j '(Y «)"|JajjjcJij 4jb51H" j ^ ^ ^ i (<*-^-' 
j j j 5 i dial) ^ L i ^^x*^ ^ SjLoJl jJJcuJ) j u j j j^l AJULMJI" :jl5 <oL$C)l j j j ^ L J I 
I'T • _^ : " i~ i j JJLii^JI (Y • ) 
C C ( ( 
i J j i i ^mx=>. j ; j rtf5o tL>. Jo >j AjJix^j i\-^j « r-^J *—5j^ 8j->^ -Ui^^ }\ <J;^JO i ] ci v^oul 
* p £ t 
'y AJLs j^y2jjjcJl C j M i t i t _ ^ J ^ I i Aj«ilj i j j iC j JiJ :> j i ^ l ^ x£ U-ToLS^I j l -T 
JiiJJl ^^H- cx^ W ^ J j ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^"^^ 0^ ^ ^ ^ ^ Cr^  C5^^ c / y ^ ' 0' -^ 
i r : Ju l^ PI_JI;;J_5 1I(Y'\) 
f t * 
_ ^ j . " J:;5U ^ I J : ^ ) " V y J l J y j (Yi) ( s U ^ U a ) l ^ ^j):J\^ ^y J ^\y:}\ 
IAA. ^ Jt:Ajbjjl ^ ^ L J j J j ^1^1 jbjci:.} ^ i jjJuUJl J j j j j-JioJl i_,-jbJwv j l j l ^ y^ 
dJjfc j l j j N j A^ l j i l ^^5Ji (c^ipcJl j ' ^ i ) y^ J j^^^ |-».^ ccalJ tJsJi -Xjo t j>_^ ^ 
f * C 
^ J J U J AJJ^J AJ (Jj«iJI (Jjc>sj_} • Ajl5^ A J ) I J ^ L A J I AWU| J oUi f tJ I o i ^ _'\ 
. 4,c9-
\YS:oVl;s>Jl;!jj_JI(YS) 
AX; I J V I vjA__jj: S j _ ^ l (VO) 
uv 
4Jj^t_^J?l i t<Jl fJoJ ijL(2:;ji^l (^ijj>cJ) cU-V^tJ < 
» '' f 
M Y : * j = y i s ^ l 
y \ : i j ^ l ^ j j 
r \ : i ; ' i ( l j j .^ l 
r.:5jSlj_>JI 
\ • A -. vN\ j \ _ ^ \ 
;j_5_JI(VV) 
Sj>-JUVA) 
S j_^ l (V ' \ ) 
Sj^*-Jl (A ' ) 
a j f l . i i U { A ^ ) 
UA 
(Ar) ( ij^ j>cfc J j ' -L;>cJl o lyJl j (3 ) : ^ I J O i]yS'^\y>. ^u 
0^ 
0 
^1 ) : JI[J6 <}yj < Iji-A) !>W L?i (A i ) ( jLiaj 
- i i ' 1 ii 
« t A f 
^JXJO ( A V ) {li\i ^-y^ I A J ^ , JLC- cS'y L ) : , J)\J6 A J ^ J « 1.^ ,,-JuJl , ^ cyiJo , <^...a^ t>. 
. (^il_^U t^l (AA) ( U s Aj j j j t i ) : ^^U i J ^ j • ^ j V l ^ jLfr 
L 5 ^ 
Tr:i;Vl J J I _ ^ l ^ 
^:i.>;ia 
^Vi:o'yUL-Jl 
r:AjVl^l_^»>tJI 
r r : c i V l ^ 
i o : 5 j ^ l ^ U ! l : 
i : i jNl cyL>:>UJI: 
\oo:oVlc i ly^Vl : 
j.Sjj—)l(Ar) 
SJJKJI (Af) 
; j _ ^ l ( A i ) 
5j_j-Jl(Ai)) 
5jj_JI(A1) 
j _ ^ l ( A Y ) 
>j a-^l (AA) 
ij_5~JI(A^) 
£ f £ £ 
^ ^ J-S'J-^  c^ij' v^i ^^ r^ j J^^* e^-^j -^ 1 ^^J r*>^ i orr-^ 
J j j A i^Ua^l J jj-,.;0,?&J)j ajL«:U^'^i Jti ^jjp\ .^^ LLft-^ . )O.Ol J I J C ^ I ^ j j l (_)-«J>-
j^^A-^ "^  Sj^lTL^^X^Uc^j <" y t ^ l J *^>15 I^ Q^b>e^ U ^ " ' j** '-^-" IJ^^J::^ L ^ I O L ^ I 
\ r : i j ^ l j L ^ ^ I : 5 j _ ^ l ( ' \ - ) 
Oc^^J ' ^^f^y.^Jl]\ On-^J 'L....^tjJlj < J J J J L J PIXAJLJ (J-~a^ U_) • >Oj.«^L5 i l j i U c>-«J 
^ , ^ •^^ l / <^ ^ /^ -V-'^  f . 1 ^ ""^ • J ^ • o j ^ ^ o J ^ A-vJi^  <L«ji.L jxx-<JI IJJI ^y^jQ^ <uiL)0 
J .^wi.<.o--> Ljoo>cj ^•JkfJl cyb-^ <-i-?t-< ^-jj^^r-.^7)1 1 ^ «—uuJi (_->LJI S^ J ^ A A ajl ^**J«-
j ^ s i^pJl : >^"^i J ^ J 'CUi^ jOt^  C>JU3 (j'i-^j-'i rj-c- w ' j ,jr*J ' '^ ~-^ -^«-j o J l - b j^l-^j j l A-c-
i^ ^^ta. -ji ^ j l J j i ^_jJax<Jl ^ <Jbwjj < A ^ V l J I JUJ^ / I I j j l j :^^ Jj.>^,.flJl oJjb 
: jj:>:ui».^>L) Lib Jia-t)^ J 
^ a i j j l (^ JUt -J^yL <ui& (jJa:^ V <u ^^1 (jiJI eJbJt JbJI L i ^V l d i ^ M J t j 
t^JJJ AJ (SjJ'J L$-^ AJ (ji>U_j W LSJO <U c y y ' J t5AJl/j <u , J ^ 
jlj-wb J f-l iJ Aij JaJl (J-^ U—J "K Al j i i tJ l Jj.*.?!:^ iLi?=Jl ^^ -^a-
Lf-w.::-^  L,,:uiJi j ^ ' > ^ j ' ^ Lc-j^yi^ L ^ J j i f j * ^ ^ j 
: j*U3 j l J j i j l^ ,J::jk*i( AiJlit-* o c j t ^ c > r ^ i iSjh^ - ^ JsJ ^J - *^ j A j 
U^.X^ (J~^ t-^- ' - ' '-^-~:^^ ( ^ (Jrr^^^ "*'^J^" V"*^ J > ^ J : ' ' V ^ J ^ ' ejjl^?t<J^ -''' 
Nj sj;>tfrj oj-L^ ^ ^ / « * ^ "^j ''-'jW <_5j-vi j i .1 ( j - ^ tAi" • 'tl (J-ias ^ i L t 1^ (_-..j>.L2ji 
Ai^t>Ul t U i t j t.\^:>^\ Xs- :>jJjt^ «l_y>c^  •al^ ..t>X>o'^ l (JjSL^\ t i _ ^ l c^JJl J J J c J l j 
j j ' i ! '. jJz^ '"-^J^ O ' ^ - J ( J r ^ r^3^ f*!A50l , ^ '(Jj ' lt-*%]\ ^-y) {Sy,jSJ^\ Aja-jjJl i 
"i \jj\S'j}j rt->^l ^u>-^ o j U l ciCJ) Qj j i .*^^ ( j^ -^.^-jv^j): (JLxj ''J l^ J_^ J ^ i-iOij 
^ ^ j t ^ l i • C^V) ( Qjj..u3^ N I j j i y j J j ,<*J«-)^  t5-^-J c>jl i^ '-^^l y^ Q^ f»-f-^J ' oj^^'^ 
s. 
xx,-^) (Uizi A^ i j L i ^ l ^jtoJtj L ^ j j j L_c.U_^ >*^ rt-" ' M-^ ^ v ^ i-i*j->^ i~^  '^' ^-^^ 
p ( ( c 
Q L J ^ (J-?'-' ( < ^ ( -^b j " ^JC^ AXv^ji. ^ l a . A5?EJJ 7 t : ^ l l-Xj.^ c > j l j U " ( ^ r ^ J ^ " ' 
f ' ' . t 
' iJ^JjJtoJI S j iUaJ l <^ ai-w I ^-v C ^ J CJAHJCJ) 4_^ji,wl t_^jjL^*ill |AA> J I (^ Js j j ^ J 
iCZJi^ jj^ O ^ o l - ^ * 'ST:'^^-'^ AJ^L) a y~£- « J > ^ J f UjfcJ->-l i-^X^ c 5 ' J j ) J i u l ^ j l L^-A-.^lj U-^—Jj 
p 
(^ 1) • ^•^Lk^.JuJl A^U^ o^j^JUilj U j J i j i j l i jJI Ax^ ^L i , (jJUt JJc>JI 
r - i i _ ^ : ^ ^ ^ L ^ l ('\T) 
: ( J -LJLJ I J o J ^ j • j l ^ " I J U . -U-MJI LJUSJ Q^ 7'^^^ *-^%AJ>" • v'^-^=^ "^ J ^ ^ 
^">Uil J Jt>^lj u x ^ j o y - ^ Lj,::^L« o ^ j l \i>\ i r ^ jU l ^y 
: A ^ I X J J I ^ 1 JjJ ( J ^ ' JiiJJlijw(<-*-*-'^(3li:^lj 
AJL^- L-L)^^.^ (<^y ' X-^J " ^ 'U-^l u J l - ^ "t-Ul 45^1 
< -uUj LS-DI A ^ - ^ 1 fj ij*^ (^^ -V-?"-^ ' " ^ 
f * 
* x ^ j ^y'^^' 1^:^^^ - ^ r J ^ ' »*^ , <^  /V^ J l ^ t.:>J>Cj*- '^ ^ ^ oW-'' f f r^ CT* ^-J-*-^'j-^ 
^ L t 4JL-1- "b/ j j iJI iJjb t_o:;5'7<^^l j y t J l AJIISJ w^^^'iyl ^ 1 ^^JI l ^ AS^ Ji« •^ _.-«...>.Jl 
» c c 
U J - U . J 4JJ0 j l JoJ) IJjb ^ ljl::LrQ;00j I ^Lfc LJflSj ^X;^ -dJj j rtJ Ajl j 5 i • J i J i j J i J i 
^ 0 0 
' cyi JJb 3^y , A«^i Jl i-y^--^^ tii^ yot»jl |jw,.4.4pt<Ji (^ 1 " : ijJli j^ .^.>tu£:Ji jjb Lbj.*-^ *^ cji^' 
Q;^^^^.i>Cj (Sixi-o X.jaju\ t - X J i j ' JjcaJJ U;~wu^ OJ^ 0 •A-.A5 •jjj.wt.cStJI t_XJi (^I ;^N-«-<^ 
i-^'bll J->iiill QXJ • JiflJJ L-i-Jt:^  '^J^ -k^-a^l (3 *^3 L l j < AJlJJ «u (HIJC-^J VJ ' >Jt<Jl 
s ^ i i i L i^^l ^ i ^ iW " A I S L I ^ I " ^ uy^^^x^JJ •^.•>i.c»iL^  L^_ j j ^ 1 j A U j | L^-x^ 
• j-jJl t-50i v*=^-^, <^  -LCji^ ^ 
* ft ft 
lybLU bLiia w-'.j'^ l j J ^ A^L^ l 
Lj—by ^ i ^jc^^ o-V-' <-^ .r^ ' tUiVl j i i j * ^ l _^ \jjj3 Ijjb j J i j < -ui ^ j j "^  1J—.j^ -j J 
t f S. 
j l t l y ^ (j^-^'^ f«^ OJ:H^*^b ' •^'^^ Ob^' L^^ a^j tUiVl (3ljil 
(>noi t J_j_;:u-/I Js ' y j j cy j J iA j - i? tJ ' v_^ :< fc%J l j l_^ l : iU._^lyiLiJl ji_t ("^o) 
^ ^ . 
.jd 
#^Ul 
3jj^j-a]( 6 jljt 
SjjiLo]! 6 JIJI 
AJJS J J : ^ djoj 
jDUil l j ! i U j j l 
• 
• 
• 
• 
\o^ 
C l^ i - J * • Ul 
Ij^ p>^j * (J-OjJl X ^ L J I X > > : ^ (i;.a3c^ ^ *( ^"M ix.^ flj_^x»JI A;JJW<JI i «Ja - ^ j 
(_j.>i^j i rJs J i j pLjL'yl fU.^1 A3j*^ j j ja jJ tkJ i j l AJLUI ^  j-aupcbJl t-jbLS'-'V 
ft 
; J c ^ ^ l Sj.^ —*^ -V' 
a. ^ V • V A;.*^ (^j!^j^ _^s^  *^J^ (V^ -^J 
ft ft 
ft 
SybUJl J ,J:J\1SJ}2J>CA^\ X,Jt^ i j J_^^ JsX I^ i A^L.;.L>.JI A,X:5CJI 
t f t 
(_:>.^t-uJ L j j l c^l j jJ l A ^ L ^ I cyL j l (ji2J«J T^ j^PtA^ ax) l ^ ^ J^j*^ '^jc^ AJL*.J C •S*-' 
• ^ \ A A ^  _ ^ A A'I ^x^ j j X J i c j J J . ^ 
• ^ \ YY ^ ^x^ SybUJI ^ rt^lylj L^jlpcJl ( j^jji^ cX) S j ^ " ^ ! oiJaJl 
: ^jJiUi (3jyJI t- j l iT- "^  
: P L _ ^ 1 (» j l l 5 ' j j - w c ^ l ^ p l ia jJI JwJai t ^ b ^ T - ^ ^ 
Q\J^ ^ L ? J I Jij.».?E-j (Sjjisfc^j (»^^<A/a>'irY"\ A X ^ SytU)! ^ ^ o c i - ^ t V* i jXus 
. "^..^1 Js. .Ik^l J ^ ^LT' 
n Y i ^x^ syfcUJl 
t * ' . 
(J.«x ^ 1 C«JtJ l cy'^tstw OyCzS J A J U J J ^ ^ U J , . » : : 5 ^ l A ^ i l ^ Jb V j < Ja^ I A tU-wl 
• ^ U J j ^ ^y tLij'^1 i^ysjo L(-Jl 
jb^ "cyLo.i^'l J AJL* .J " -ui O l i t AJX^A^ ^ji ^ffjlzJfc^ Jj^ ;s:Lwob AjjU._;.LcJi A-J::5C<J1 
^.»*Uj>tJl 7- —i _ 1 
j X 5 l AXC- J j i j J f A.--U 
e^jl^JJ Lo i j j i j ^ j l - U J jlX^^^I aj^,..»j^ A J I I 5 ' ^ J%b_^ l A J ) j L i l O I J • (X )SJ - ^ ^j^ot-^^ ^ ^ 
<Lw4..4.^.J 
• ( Tl j ^ j f l £ l ^ , _ l u ^ U V ^ ) t ^ j ^ ^ ^ - - - * J ' J ^ ( ^ ^ ' ^ ' 
.J f^-*l*-< i^j-Jaj (_r*-^  5,>::>w< i^usjlaJ-r^ <z.^-^^j^ j J_^^ .x:;-wi \>yaJ>c^ ^k*j>.\j^ Jcs- j 
' f f ' 
i^zSL, ^ <u^ APC--J i j ^ j j ^ l j U i 5 j _ ^ j L i i l j i j : * « ^ l j - b^ l j J l j ^ i j j _ ^ i 
r . i _ ^ < T j . : j j j L J I j » U i J l ( i ) 
n 
f 
t. 
^{r^^ ji.jS' ^L2J1 «^ l j jL5'Lj,-^L^ JI O J U J J ^ I 
u^iVl, ^U^ e^lxT-1 L5^  
j-^ c»Jl ^ U sLkjJl J-»izi c-jbJl ^ • 
T • * „^i» : iU«JU _;A..^i-Jt ( V ) 
I: JJlj^/l^^bLT-^r 
j ^ ^ « ^ 
nr 
(• f * * <• 
j^i-Juj i^-:^ ^ ^ (_)-^(/ ^ ^ " ^ ^ V ^ r ^ J ' ' t ^ j ^ J T - ^ - ' ' Lbij-U^ _ ^ j < l ^ i J i j i ^ ^ - ^ 
AjtJaJlj a f b jJ l i v j l i ^ ^ j l ^ cyL*J=> «-*^ j - a ^ ^j ^yCs•b^\ C - ' L T ^Ja J i j 
< J>njL>nJI ^ j ^ I X»,>:^ l^Js>liJ I c _ ^ y i - ^ ; - ^ J ' f - T ^ ( J ^ J ' '^"^J' J f = r r - ^ X^ -Upc-^ ^ - * r ^ 
\^r 
(*M&|"^V) rt^^lj ">>jiVl (jjljcj" l - ^ j ^ rt—^ ^ j-jLTt—o^J) <-JCL3 ^ 2^ Jj>ci L j l j • Laj 
a ^ i LiJJl "s_jiNl ^ U ^ " (^b>5yb l^-S?' Q^O L?JJ1 " pljtaJt j l j J i " j t ("^y Cf^-^ 
< J j : ^ l AjOta^Jl Sj\jJ>. ^ ( J j " ^ ' ' ''JJI U.^-«^J Ja^-iXjJl ( ^ j 5 ^ 1 ij^ >.?i:^J.o.?t;^ /^ ' r -^ l 
A ^ U a j ^ l V»C^\ APc-t^ U.j,.*i3jij ^ L L » «^ < ej-i)l*Jl Ajj.a^<Jl <_,~:^1 j b i L5_;^Nij 
^\ ^i^\ -»iJl ^ j l 3 - u l ^ ^ y f ^ L ^ d ^ J -^ -'•^ »=-' AX£ j 5 1 <• L$__,5w^l J">ljb j ^ V ^ ^ I j t J I 
• Ajj.«.>tJl j l ) t< j l ^ IUJS^ A ^ kj'jr'i ^y* 
n i 
• ( ^ ^ ) "CvC. ^^ji\ o i i j Ajl_)^ j L i , <ul.X^ •j£. ^^2$^ 
' f t 
s. 
x_j (JJPLJ L J < c^l__^^l c y l i - ^ j (*L*i2Jl ^ I j j l j ^kJa-ll J jbJ l j 5 l ^ : ^ yw^UtJl t-'LJi 
J jo{jj}\j ^ ^ L « J l cyli-^^j « W ' j Kj^h y^^J i^[>c^\ jSl j '. X J L J I C-JUJI 
no 
• i_ji*yl j j - j J L / ' J ^^ ^-^ ^'-^ ( ^ AJJIJAJI 
t_jli5'__^ J Aj«^lj A I S U I J J J J ^ JJ^^ ( J ^ J ^ ' ^ V ^ L ^ l S LjJl^j ^ 1 ^UL)1J 
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